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dose, como se trataba, de las actas de An­
tequera ¿qué solución armónica podría en-1
I contrarse que no fuera una vergüenza para | 
I los tóriservadores? ¿Se ha olvidado el co- padrín de (ddalas personales
A El Cronista leba chocado que una 
délas conclusiones pedidas al Gobierno 
en la manifestación del domingo, sea «el 
apartamiento de toda política de aventuras 
belicosas en Marruecos» y nos pide Á 
nósottbS que le. expliquemos la significa­
ción esas frases, q.ite conceptúa vagas.
Pues la explícáí^h fes muy sencilla: 
todo se reduce 4 4ue el Gobierno, inspi­
rándose en lo qué demandan los intereses 
de España y sin olvidar tampoco lo que 
afecte i  la dignidad nacional, proceda en 
consecuencia, sin llevarnos de cabeza á 
desastres y aventuras perjudiciales, tomo, 
por ejemplo, el desastre del Barranco del 
Lobo y la aventura de las minas de 
Beni-bu-Ifrur, á que nos llevaron los con­
servadores, bajo el Gobierno de Maura.
Los republicanos ni nos oponemos, ni 
intentaremos impedir que España cumpla 
sus compromisos, cuando éstos hayan sido 
legítima y prudentemente adquiridos, ni á 
que mantega y defienda la integridad de 
los territorios y plazas que íe pertenezcan^ 
ni á que haga valer sus derechos por todos 
aquellos medios y procedimientos que 
demanden los intereses colectivos y el 
decoro de nuestro nombre como nación 
llamada á ejercer su influencia, reconotida 
éinnegable.en el problema marroquí. Todo 
esto no puede ser para nosotros materia 
de dudas ni de vacilación: lo que no que­
remos, bien claramente está expresado, 
son aventuras, sacrificios inútiles de vidas 
y de dinero, cómo los que nos hizo realizar, 
el Gobierno ccnservador.- 
Por eso, y por que Maura dejó á España 
bien escarmentada y al pueblo bien dolo* 
rido, pedimos á Canalejas que proceda sin 
aventurarse, con prudencia y patriotismo 
y, sobre todo, que en ese asunto de Ma­
rruecos, vaya al unísono de la opinión 
publica, compenetrado con las aspiraciones 
del país, teniendo abiertas las Cortes, para 
que la voz de la representación nacional 
pueda ser escuchada con toda oportunidad 
y en todos los momentos.
La aventura y el peligro, en nuestro 
concepto, es proceder en la cuestión graví­
sima y transcendental planteada en Ma­
rruecos, Según el capricho de dos ó tres 
gobernantes obcecados, á espaldas del 
Parlamento, en contra de la opinión del 
país, cual hicieron Maura y Cierva, ver­
daderos arbitros del poder, que se eri­
gieron en dictadores. Eso es lo ''.‘ue que- 
remos impedir y evitar;; ^or eso-pedimos 
al Gobierno qu^ aparte de toda política 
ce aventuras belicosas, limitándose sóla- 
mente ai cumpllmíénto de aquello que le 
competa á España y procediendo siempre 
ue acuerdo con la representación del país. 
Una cosa es hacer esto y conducirse de ese 
moao y,otra lanzarse, aventuradamente, á 
una guerra en el exterior, insensata por 
muchos conceptos que á cualquiera se le 
alcanzan y que rechazada opinión pública 
en masa.
♦ s®ucllla, llana y lisamente, es cuan­
do debemos contestar al diario conserva- 
UOL sobré este asunto.
Queremos que España cumpla sus debe­
res y compromisos, sin dejar nada en pie 
que pueda causarle desdoro en su dignidad 
como nación, ni que represente abandono 
de sus derechos é intereses.
No queremos imprevisiones, aventuras, 
locuras en que peligren y se comprometan 
inútilmente la vida de los españoles y los 
recursos del erario nacional, una y otros 
wn indispensables para nuestra reconstitu­
ción interna.
Esto es todo.
lega de lo que él ha escrito sobre esas ac-| El jueves 11 del actual, á las diez de la noche, termina el plazo para que puedan 
tas, arites de las elecciones, en las eleccio* | presentar reclamaciones contra el padrón de cédulas personales formado por el 
nes y después de las elecciones? ¿Es que | arrendatario de arbitrios, que se halla expuesto al público en el Ayuntamiento, Negocia- 
un ge^o, una palabra, una indicación delj do de Cédulas personales, piso segundo.
dependiente de la Casa de Larios, donj Recordamos á los interesados qué, al presentar sus reclamaciones, deberán acom-
- 1 ü?' A.
U A  /  A '
Manantial azosido y  radio^activQ.’'  ̂(Provincia de Mkiaga
Cura ¡as enfermedades de las vías-respiratorias,—Especial para Jos catarros 
Ü€» s e  a d m it e n  e n fa r o m a s , d® t i s i s  é  ' '
. Pídanse folletos de ios haños, á su propietario don Manucj del Río Córniíre, sr» Tolos —Tempo­
rada* oficiales: Del l.° de Mayo ai 30 de Junio y de 1." de Septiembre al 31 de Octubre.—Se reco­
mienda ía fonda del campo, por higiene y por la projimidad al Balnea-ib y por su nu2 t>a capiíís piv
Laureano del L<ast!lio, basta para que selpañarlahoja declaratoria en debida forma, si no constara ya como presentada, con lo ¡blica: además de la masa redonda, hay masltas separadla, á predos convancialeg.
pueda recojer, retirar y olvidar todo lo di-1 que se les facilitaiá en.su díalas cédulas que ¡es Correspondan con arreglo á sus decía
cho y escrito sobrejas elecciones que los ¡radones juradas.
mmistcrlales.^yudados por el Gobernador I Es de suma conveniencia que los contribuyentes por cédulas personales examinen 
hecho en el distrito de Antequera él padrón en los días del plazo que quedan, pues, transcurrido el jueves 11 del actual,
lío se les admitirán reclamaciones contra la clasifíeadón con quo figuren.
Ahora, y ya que estamos departiendo 
con el colega conservador, hemos de agre­
gar también que á nosotros nos tiene com­
pletamente sin cuidado que los conserva­
dores y los liberales se pongan de acuerdo 
tes  ̂^‘Pdtación provincial y en todas par-
Lo que hemos hecho, sencillamente,estos 
días, en vista de lo que ha venido ocurrien­
do en dicho organismo, ha sido señalar he- 1  
chos, comentándolos y censurándolos,' se-! 
gun nos ha parecido conveniente, para po­
der de relieve la actitud de ambas fraccib- 
des, sobre todo la de la conservadora, que 
la qne más ha dado que hablar y cómen- 
¡JL do sólo á nosotros, sino á cuántos en 
^ ‘¡dga se ocupan de política.
¿Qué culpa tiene El Popular, periódico 
que por fuerza ha de tratar de las cuestio- 
des de política local, de que los conserva­
dores hayan dado estos días tan deplora- 
Dies espectáculos de desorganización, de 
criterios opuestos, de intereses encontra­
dos, de actitudes adoptadas antes, abando- 
"®das juego y vueltas á adoptar después?
nabla El Cronista de buscar soluciones 
«fdiónicas entre los monárquicos. Tratán-
Aiorá?
Sólo el haber intentado los conservado ­
res afectos á la Casa Larios llegar á un 
arreglo en ese punto concreto, constituj^ 
itn e'SCándalo, üna vérgüénza para todos los 
demás conservadores. Y si no, ahí están 
muchos de ellos que, seguramente, nos 
dan tarazón.
 ̂ Por lo demás,, en las líneas genfefáles de 
la política, á nosótrOs no nos estorba para 
nada, ni nos duele, ni nos mortifica Ío más 
mínimo que los monárquicos se entiendan? 
más diremos: nos alegraría verlos unidos, 
por que asi los combatiríamos juntos, cutn- 
pliendo nuestra misión enfrente de uñad* 
versarlo compacto. '
Unas.palabras hemos de decir también á 
Él Cronista, con respecto á la alusión que 
hace á nuestro querido amigo y correligio­
nario el señor Armasa.
No asiste á las sesiones de la Diputa­
ción para dirigir á la minoría republicana, 
no por que ésta, después de todo, dejara 
de aceptar sus siempre’ atinadas observa* 
dones ó indicaciones, sino pOr que la mino­
ría de nuestro partido tiene dentro de ella 
misma quien dignamente ia dirija, y ade­
más por que va allí CQn su línfea ae conauc- 
ía de antemano tfázada de común acuerdo.
El Señor Armasa va á la Diputación, es­
tos días que sé halla en Máíágav para estáf 
ál lado de p s  amigos y córreligionarios; 
pór que ife interesan los asuntos que éñ di­
cha Corporación se Vehtiiahi
No puede haber tampoco ese punto de 
Comparación que el colega establece entre 
don Laureano del Castillo y  don Pedro Ar­
masa. Este distinguido correiigioñarío nues­
tro ha sido diputado provincial, lo es ac; 
tüalmente á Cortes, ocupa cargos en los 
organismos de nuestro partido, hace políti­
ca activa, una política que representa inte­
reses generales y Colectivos, por lo menos 
los intereses de un núcleo tan potente y res­
petable como el que en la actualidad inte- 
g p  la Conjunción republicatio-sbcialista; y 
eh cambio, el otro amigo y correligionario 
del colega, don Laureano del Castillo, no: 
tiene ninguna representación pública, so­
lamente dentro de la política conservadora 
local representa los intereses particulares 
de üna casa comercial é industrial, á los 
que pretende supeditar todos los demás, ca- 
mo muy claramente se ha visto en muchas 
ocasiones y en la presente, en que se ha 
llegado casi al extremo de escindir por 
completo ío que llamaremos unidad del par­
tido conservador.
Hay mucha, enorme, colosal diferencia 
entre lor que en política representan el se­
ñor Armasa y el señor Castillo. El primero> 
por el voto de, millares de ciudadanos, re­
presenta á un partido integrado por las 
fuerzas políticas y sociales más numerosas 
y de mayor prestigie del país; es un man­
datario de la opinión pública. El segundo 
no representa á nadie más que á sus po­
derdantes los señores «Hijos de M. Larios 
Sociedad Azucarera^; es el dependiente 
de una entidad mercantil, que ampara en la 
influencia política y en el caciquismo, sus 
intereses propios.
Véase, pues, cómo las comparaciones, de 
las que se dice que siempre son odiosas é 
impertinentes, nos han obligado á dejar es­
tablecida la diferencia que, en'̂ el orden po­
lítico, existe entre la representación y per­
sonalidad del diputado á Cortes republica­
no y ía del apoderado de la Casa Larios.
Y si no, y para terminar, conteste clara
I Idem de Alumbrado, Paseos, etc.
\ Idem de Consumos, Aguas, etc.
I Idem de Beneficencia.Idem de Instrucción puhlicd, comprendiendo despacho para el Delegado regio y local para ■ Secretaria de la Junta local de Enseñanza.' 
! Secretaría particular,, despacho pare e-l &e-
I'ciudad de un sencillo monumento que per­petúa en la memoria de nuestro pueblo el recuerdo del insigne artista y gran maestro 
Ferjqndiz. . .
I ■ V á fin de facilitar prácíi^^ rea-
1 (ización de la idea fundamenta!, .tenemos
íel íionor de sornetc;* a la consideración de
de
Hoy, á las tres de la tarde, celebrará 
sesión la Dipiítációri proVincial. continuan­
do la discusión de las acks de Ántequerá y 
de los demás asuntos pendientes.
£a Ca$a blittiitar
de IMátaia
Él Exemo. Ayunlaplénto sé reserva él dere-^ . .. .
cho de inspeccioti duraníé el periodo de las jCretario y oficina para escribientes.  ̂ . . , . ■. ^
obras, hasta ia recepción y entrega del edificio I Depositaría de fondos muRidpales y Paga* hu Academia e? DOcCtO de un proyecto 
-construido totalmente y la ejercefá pór mecfio , duría, ?moiiumenío, cuyo Cwsíe uproxiniado sera
de su Comisión de Obras Públicas, auxiliada í Contaduría, despacho^ para el Contador y | de pesetas 2,000».
por los técnicos municipales. | Tenedor de libros y oficina para escribientes. El señorM uriíIo Caa'era defiande di-
En Cada aflb el Ayuntamiento no entregará I Oficina del Arquitecto é Ingeniero elecíri- y pide se nombre una corni-
más cantidad que la presupuestada á tal fin, cisía, con despacho para los técnicos, uu salón | oue debería comnop'^r eí presidente,
■ -  pai-a los aeltaeantes, otro paró los escribiente8l|g^
C o n S r ía  , ,  ¡y los artistas de la corporaeión, pará bus-
Museo municipal y con la debida indepen* 5 car Jos medios da llevar feliz término la 
dencia, casa habitación para el secretario da la jhermosa idea qi.e integra dicha m oción., 
Corporación, Cajero y Conserje. | La academia acuerda de conformidad
El número y distribución de urinarios y re- con lo propuesto pór el señor Murillo Ca-
«Esta Exema. Corporación ha acordado abrir 
un concurso entre Arquitéctos Españoles y 
Casas Constructoras, pata presíiiar el pfoyédlo, 
que sea aceptado entre los que se presenten 
dé un edificio destinado á Casa Capitular con 
arreglo á las siguientes:
M a^eá
i E< plazo de admisión de proyectos será 
de tres meses contados desde el día en que se 
haga público este anuncio en la Gaceta de Mq- 
dridt
2.^ Los proyectos deberán presentarse en 
ia Secretaría del Excelentísimo Ayuntamiento 
Constitucional de Málaga, durante.el expresa­
do plazo] no irán irmados sino señalados con
uri íemá y se aéOmpañarán en s o b re a  rado y 
lacrádo la fifriíá del atítorj es^mpándosé en di-
chó sobre el lema correspondiente.
3.  ̂ E! Exemo. Ayuntamiento, previo el in­
forme de la Academia de Bellas Artes y aseso­
rado por personas que el ipismo designe, den- 
íPú de los treinta días sigiúenies al en que ex­
pire el plazo Ú8 los tres meses, eligirá el pro­
yecto que conceptúe más adecuado, y dentro 
de los veinte días siguientes á los dé la ante­
rior .resolución} se eonvocprá á la Junta Muni­
cipal ae Asociados, aí objeto de llenar todos 
los requisitos legales y tramitación necesaria á 
hacer público anuncio de la subasta en los pe­
riódicos ̂ oficiales.
4. • El autor qel proyecto aceptado perci­
biré, como retribución de su trabajo y en con­
cepto de premio, la cantidad de cinco mil pese­
tas, siendo además el director facultativo de 
las obras, debiendo cobrar con este motivo los 
honorarios cbrfespSndientés que se habrán in­
cluido previamente en el presupuesto base de 
la subasta y lo satisfará el contratista ó casa 
constructora á quien se adjudique la súbala.
5.  ̂ El proyecto que se acepte quedará de 
propiedad de la Excslentíslraa Corporación y 
los demás podrán retirarlos sus autores, sin de­
recho á indemnización de ninguna cláse.
6. - Dado el caso de que á este concurso 
acuda alguna casa constructora, los planos que 
ésta presente deberán estar autorizados por 
un señor Arquitecto con título Español, cuyo 
nombre se incluirá en sobre cerrado bajo lema, 
según se consigna en la base segunda. 
R o c u m e v ito s  g u e  d é b e r á n  a c o m ­
p a ñ a r  se  ú  lo s  p r o y e c to s
7F El proyecto constará de los siguientes 
documentos:
Plano de planta de cimiento, principal, se­
gunda y cubiertas á escala de medio centímetro 
por metro. . N,,
Plano de las fachadas, secciones longitudi­
nales y transversales, por los sitios que ofrez­
can mayor interés, á escala de un centímetro 
por metro.
Detalles importantes de construcción y or­
namentación del Salón de fiestas. Salón Capi­
tular y fachadas á escala mínima dé cinco cen­
tímetros por metro. , . j
Plano de distribución de la red de desagües, 
á escala de medio centímetro por metro.
Memoria descriptiva de! proyecto, en la que 
se justifiquen la distribución, sistema de cons
. . .  . , truccíón y se incluyan los cálculos de resisten-
y categóricamente Eí Cronista á esta pre- ^la y estabilidad de los principales elementos 
gúnta: . , , | de la construcción.
El caracterizado conservador don Lau­
reano deí Castillo, al visitar el otro día al 
Gobernador civil, para intervenir en los 
asuntos de la política malagueña ¿lo hizo 
en representación del partido conserva­
dor, ó en representación de la Casa La­
rios?
O B R A  N U E V A
'li itiin
Así se titula la nueva obra del gran lite­
rato, gloria de las letras españolas,don Be­
nito Pérez Galdós.
Este libro, formando un hermoso volú- 
men, será el tomo XLIV de los Episodios 
Nacionales, y IV de la quinta y última se 
rie.
Aparecerá en la segunda quincena del 
mes de Mayo actual, y su precio el de dos 
pesetas ejemplar.
Presupuesto de contraía de las obras y plie­
gos de condicienes facultativas y económicas. 
B a t o s  q u e  d eb e rá n , t e n e r  p r e s e n ­
te  lo s  c o n c u r s a n te s  p a r a  la  
f o r m a c i ó n  d e l  p r e s u p u e s to  y  
p l ie g o  d e  c ó n d ié io n e s .
8.^ Los proyectos se redactarán con sugec- 
ción al pliego general para la contratación de 
las Obras Públicas, aprobado por Real Decre­
to de 13 de Marzo dé 1903 y la Instrucción pa­
ra lá contratación de servicios Provinciales y 
Municipales de 24 de Enero de 1905,
En el presupuesto se incluirá el abastecí 
miento y distribución de tuberías para el serví 
cío dé aguas y la red de desagües que evacua­
rán en el colector de cintura del Puerto que 
pasa paralelamente á la fachada posterior del 
edificio y á distancia de siete metros del mis
mo.
La cantidad máxima del coste del edificio, sin 
incluir el solar, será de un millón de peáetas, 
cuya cantidad se consignará por partes iguales 
en los presupuestos de los años 1912 á 1919, 
incluid© en la expresada suma la cerca, arre­
glo y enarenado del jardín alrededor del edifi­
cio entre él y la cerca«
precediendo informe de la expresada Comisión, 
de Obras, asesorada convenientemente. • 
Él tiempo dentro del cual se construirá el' 
edificio, será el de dos años, contados desde el 
mes siguiente á ia aprobación de ía pública su­
basta.
El conjtfuctor estará exento de pagar los 
derechos actuales de licencias para construc­
ción ó cualquier otro de dicha clase que pudie­
ra crear el Municipio.
Para los ¿áícuios de construcción lo? señores 
Arquitectos partirán de la base de la jornada 
de trabajo oficial en esta localidad, que son 
ocho horas.
ÍA é é c r íp e ió n  d e l  s o la r
9. ^ El solar, propiedad deL Éxcéientísifho 
Ayuntamiento, destinado para la construcción 
de este edificios es|á situado en fa «Haza Baja 
dé la Álcazaoa» y linda pür el Norte, á donde 
presenta su fachada posterior, con una carrete­
ra de quince metros de latitud, por el S.ür ofre­
ce su fachada principal al paseo del Parque y 
por el Este y-Geste íiefié fachadas á dos vías 
de qumce;meif OS'de latitud.
Su perímetro ló constituye un polígono rec­
tangular regÜlár abofdádos sus cuatro ángulos 
por arcos de círculo de cinco metros de radio.
Sus dimensiones son cincuenta y nueve me­
tros cincuenta centímetros de base,por cincuen­
ta metros y medio dé altura, ofreciendo su ma­
yor dimensión ó base á la fachada principal 
orientada a! mediodía.
La rasante que |e corresponde es un plano 
inclinado por pendientes de Oeste á Este, de 
csarentá y cinco diez milímetros por metro y 
difiere muy poco de la definitiva 
El subsuelo es de roca en la totalidad del so- 
laf, éticohírándose ésta á muy poca profundi­
dad de la rasante actual.
B e s e r i p e i é n  d e  la s  n e c e s id a d e s  
d e l  e d if io io ,
10.  ̂ E! edificio se elevará en el centro del 
solar y comprenderá la extensión del mismo 
que se estime necesaria para desarrollar en 
tres plantas todos los servicios que después se 
determinan.
Siguiendo el perímetro del solar para sepa­
rarlo de las vías públicas colindantes, se cons­
truirá úna verja dé hierro sobre zócalo de si­
llería, dejando en cada fachada las entradas 
que se conceptúen necesarias para darles fácil­
mente acceso,
B e p e n d e n e ia s  ó lo c a le s  
Portería, que constará’de habitación para el 
portero, dos dérmitorios, üna cocina y un re- 
treté, * . , .
Oficina para la Guardia Municipal, que Com­
prenderá, dos despachos para los Jefes y un 
local para los guardias.
Oficina y despacho para el «Fiel Contraste». 
Un local para fá pagaduría.
Locales para tres Juzgados Municipales, 
comprendiendo cada uno, una sala de espera, 
otra para los escribientes, despachos para el 
Juez y Secretario y una pieza para archivo.
Dependencia? para la Brigada sanitaria, 
compuestas de oficina y almacén.
Oficina y local de capacidad para el «Guar­
da Almacén» de efectos.de. las obras Munici­
pales.
Oficina destinada á «Dispensario Médico» 
para casos de urgencia.
Parque de «Zapadores Bomberos», qué cons­
tará de un local para los Bomberos, otro de 
suficiente capacidad para el material de extin­
ción y salvamento, torre de maniobras y dor­
mitorio para un retén.
«Laboratorio Municipal» con inmediata en­
trada á la calle, para facilidad del público, com­
puesto de un despacho para el Jefe y un local 
de capacidad para el Laboratorio.
«Biblioteca Popular*, también con inmediata 
entrada á la caHe y junto á este local, otro para 
archivo Municipal con despacho para el Arehi- 
veró.
Un salón, de gran capacidad y belleza arqui­
tectónica, destinado á fiestas.
Salón Capitular que se dispondrá con buena 
orientación y constará de tribunas, escaños ó 
graderías para los Concejaies, (cuarenta y 
cinco). Ex-concejales, Diputados provinciales, 
prensa y público!
Despacho y ante-despacho para el Alcalde y 
teniente de Alcalde;
Salón de Conferencias.
Tres salas, donde celebren sus reuniones las 
Comisiones Munidpaies.
Secretaría general, Despacho y Antedespa­
cho para el Secretario y oficina para escri­
bientes. , « .
Despacho para e! oficial Letrado y oficina 
para escribientes.
Despacho para el oficial Mayor y local para 
el Negociado de «quintas».
Negociado de «Higiene y Estadística». 
Negociado de «Cementerios,»
treíes y las dimensiones de, los locales, quedan 
al buen criíerio de los concursante, los cuáles 
tendrán en cuenta los servicios que aquéllo? 
han de prestar.
A la planta principal se dará acceso por"une 
gran escalera de honor y las necesarias para 
el servido ordinario.
rrera.
A propuesta del señor Guerrero Stracharr! 
ge acuerda conceder un voto de gracias aí 
I señor Garda Carrera, autor dei boceto de! 
proyecto de monitmenío al señor Ferran- 
diz.:
de laEn la planta baja ss situará la Biblioteca, el I Por el presidente se dio cuenta 
Archivo y el LaboraloriOj en la forma indicada I Publicación de los Anales de la Academia, 
y tas demás dependencias, sin sujección d ter , acó da dosf̂  ̂d ir las gracios ó !os señores 
minada, para que los concursantes puedan m s-jq^ehan colaborado en la místna.
pirarse en los edificios análogos ccn«^ri 6 s 
en las capitales de provincia dé igual o a i \i 
mada importancia á Málaga,
Lo que en cumplimiento del acuerdo adop­
tado por el Exemo, Ayuníamfénío se hace pu­
blico por medio del presente amincio en la 
Gaceta de Madrid para éonodíTiienío de todos.




sesión terminó á las cilatro de la
A i .  M O N E O
En calle de Carreterías número 98 1.% de 
üñ mobiliario de casa completo. Pueda verse- 
todos los días de 2 á 4 de ?a tarde, hasta el 30 
del corriente raes.
ti ftcaMa (la 
Mas Mí;
A las dos y media de la tarde, celebró 
antes de ayer sesión la Academia de Bellas 
Artes, bajo ¡a presidencia del señor Martín 
(Gil y con asistencia de los señores Torres 
de Navarra, Gómez Cotia, Schoitz, Durán 
Pulís, Murillo Carrera, García (jarrera,
Strachan, Jaraba y Blasco Barroso.
El secretario señor Mérida y Díaz dió 
lectura del acta de la anterior sesión, de la 
cual surgió un incidente provocado por 
ciertas frases que en ella constaban refe­
rentes ai comunicado que público El Popu­
lar suscrito el señor Schoitz, y que el 
aludido consideraba injuriosas para su per-1 Rctualidad no 
sonó.
El señor Mérida explicó ía mendonada  ̂
frase y dijo que fué/ transcrita al acta, por 
que se pronunció en la última sesión.
En la discusión intervienen el señor Du- 
fán y.otros académicos, y el presidente, 
pone fin al incidente proponiendo que i;e 
modifique la frases de referencia.
Así se acuerda, dándose comienzo á los 
asuntos de la orden día.
E! presidente dá cuenta de un Oficio dé 
la alcaldía, cediendo el loca! donde-está ins­
talado el Juzgado de primera instancia de 
Santo Domingo, para el establecimiento 
del Museo arqueológico.
Se acordó conceder un voto de gracia: 
al señor García Almendro por su gestión 
cerca del Ayuntamiento para conseguir es­
te empeño, y hacer extensivo el referido 
voto de gracias á la corporación municipal
Acordóse nombrar director del Museo ai 
señor Dénis Belgrano, y restauradores de 
las secciones de pintura y escultura, res­
pectivamente, á los señores Murillo Garre 
ra y García Carrera.
Dióse cuenta de un escrito sobre los ob­
jetos artísticos que se^éncontraban en la 
Academia, pertenecientes al convento de 
San Bernardo, y que fueron devueltos á la 
comunidad de dicho convento.
Seguidamente se leyó la siguiente mo­
ción, suscrita por varios artistas;
«Los que suscriben, recogiendo la idea 
vertida por el señor Bermudez Gil en su ar­
ticulo titulado Ferrandiz, publicado en el 
primer número de los Anales de la Ácaáe- 
mia, Wenen el honor de proponer á la Cor­
poración que con sus grandes prestigios 
patrocine tan hermosa iniciativa, respon­
diendo á su alta finalidad, organizando un 
solemne homenaje á la memoria del ilustré 
artista creador de la Escuela moderna de 
pintura malagueña, sobre la base ó idea 
central de la erección en el Parque de la
IIIÉÍ
A ¡cis once d i ia msniiiM'celsbró ayer sesión 
d J nta insé etara dé la-caja dé alíô ^̂  ̂
moi I pi d id de MálÜga, en liquidacioa.
Presidio eí Ooberna-dor civil y «.sísílerón los 
señores Jaraba, Albart Ppmaía, Gómez Chaix- 
Gasíañer y Cárcer Téflez.
Leída el acta de la sesión anterior, , fiíé apro­
bada. V
El Gobernador dió geguldamsnía cuenta da 
ias notas facilitadas porJos abogados señores 
Murciano y Maldonado, acerca del estado de 
ios asuaíos que ia Juíiía íes encomendó, re- 
fére.ntes al esíabledmiento.
La Junta acordó rogar á dichos señores ac­
tiven en cuanto sea ¿rosibíe ía terminación de 
los trabajos.
Dióse lectura, depués, á un oficio de! señor 
Tesorero liquidador don Andrés López Jimé­
nez, presentando lá renuncia del cargo, funda- 
da en motivos de salud, acordándose |dmitirlá, 
si bien haciendo constar el ssníimienios de ja 
Junta por verse privada de ios uíllsisnos ser vi­
cios de dicho señor y designar para sustituir­
lo, al vocal don Pedro Gómez Ghaix.
Quedó aprobado el pago hecho aí procura» 
dor de Granada señor Sedeño, da una minuta 
da derechos importante en 23'45 pesetas, por 
la petición de!,al¿amIenío de embargo practi­
cado én bienes de la Soeiedsd.
Acordóse también abonar con cargo á los fon­
dos exisíeníes en el Banco de Españ a propiedad 
de -la caja de ahorros, los recibos de contribu­
ciones y de arbitrios mumcipales por las dos 
asas que posee el Establecimiento y que en la 
producen renía alguna por estar
I desalquiladas.
Sé' acordó pasar á informe del vocal señor 
Gómez Chaix, el balance de fondos del año 
atiíaríor, preseníadQ por el Tesorero liquida­
dor.
También se acordó sacar á subasta, nueva- 
mentej los cuadros existentes, en el local de !a 
Socieoád Económica y que ptu teiiecen ai Mon­
te de Piedad.
Finalmente se acordó hacer gestiones enca­
minadas á coríocer el estado actual de la causa 
qua fué instruida por maíveraadón de fon­
dos del establecimiento, de cuyo fallo depen­
de la liquidación y venta de los bíeneq que aun 
quedan y el reparto de los dividendos que pue­
dan corresponder á ios imponentes.
- La sesión se dió por terminada á las doce y 
cuarto.
íigüij ourgativa íiaíural, bien tolerada por 
as £. tci Ufoj'’ más delicadk)?.
On V 1 ’a fa! fieidS Es ¡aña
mm ^ m »n.
Es un puríranie inofensivo que no tí^ne rival.
INFORMACION MILITAR
Pluma Y Espada
Se ha publicado en El Diario ©ficiaí la pro­
puesta de ascenso de hifaníesía, que compren­
de seis tenientes coroneles á coroneles, 15 co­
mandantes á tenientes Goroneleg,25 capiíánes á 
comandantes y 27pHm2fos íenieutes á capita­
nes; y en la Escala de reserva un capitán á co­
mandante y 10 primeros tenientes á capitanes.
—Se concede gratiHcación de 1.500 pesetas 
á los profesores de las Academias da Attillerís










C Á U m B m B  Y  C U L T O S
M a Y O
Lin- J llenp. el 13 á las 6 '10 rnañí 
Ss)! &:.h 5-24 pónase 7‘6
9
na
£-:íru£!:,a 20 -MARTES 
(ie ha!̂ .'~~Sñn Gregorio. 
dL ?i;aáüna.—San Aníonio.
: J'üSíiííi'0 para feoj-
\-'^J^ULi'¡rhñORhQ. —Iglesia de las Car* 
íTíf̂ ufâ . • 
ñera
iig íir ® ÍE'ÜB í̂
'' . i  !X.a ^
P m-
Kí̂  cí'.--i'f:'í ysrj Sctí*i?ae a.si -
Scvi's yU\ -̂>r í. ¡efesesaa d-5 ccrchss Ií-ss 
y S.; líaí̂ iíiS ás
m -^nr
m  ^■^■í^mEZDs. A m u m n .
C ScB-a:.,V .̂ íJ:;r--í̂ ttté'ci} Teléfono H.® 31 *
A
qi _
comandante pro-c-,e Ao.d>.mif5 ingenieros.
r .,.. Kí C de plantilla el oficial se-
fV “ ;,„)í,:v/"''...iíí>?stración militar don José Rovi- 
í c í e  profesor, en comisión, de 1& 
-i^uñri (te Administración militar.
£| ter4i:r;t.e coronel ds Infantería don Luis 
rié iodia Stíiiqutt cesa en ¡a comÍ8i<5n que dO: 
Sr̂ síwhíña en la Inspección general de íss Liqd" 
dacoras y continua excedente en la primera re* 
gié'T.
"-El mssisFíro 1ir firmado las bases y progra- 
para ías oposiciones á Ingreso en el -Cuer 
po cíe Veterinaria militar.
Las vacantes que existen en el Cuerpo sor 
aproximadfí mente 40.
—Ha sido d'íbvinir do al Ministerio, en \ 
Cante de el corone! de Csba!ierí« d j
Marivinfi Pra-tr,r;eró- que mandó dura •■ t c 
más de hv ¿ño ei regiaiiento Lancero- d 
Reina.
—;H-'in fsiieciuo; en Gran.<3da, el comcrtdr
'de Cubaíí’,:í'f.-s don Pedro Xifré, y en 
«a, t i co'rriinif ?ii,e üe lufííritrda, ayxííiíjr de! 
■duerpo d.. SofUí;teti£&, don Aníonio Prat.Pa- 
-rreía.
—Ss it  Im ccíícedldo licencia para contraer 
matrimonia con. doña Mada Barríentos Vanes 
Bí3;í-u-:Vo. ri piirner teniente del Regimiente 
de Extrem3dqra, don Gonzálo Guerra Zagala.
—ida sido i;r:v;noviávj a! enipleo de Comgn* 
(Jgíie 0̂  ü@ cafabhísrüo dé Eetepona, 
don Fp-í^; ;' C5 V arquea GóíííaZs
—'di ^p;.4vr; teníüntsidel regimiento de Ex- 
tfe?nnóu;d den Jucé Ruíz Serrano ha sido as 
cejHiido id üQpíeo de capitán.
, Melíila han llegado á esta
p?a í̂i io«: .AimU¡are~ úel cuerpo’ de Oíicin^r 
Mi-'íiofeSj ción J:o' é iVIolina Psñuela^ y  don 
o ni ti-j Q >á vira ;S.>yñr.
s5«̂ -
d e
A lm a e e n f i^  d e  M r o ^ u e
Leandro Marti0 :̂
_  _  _  n  « a  vssíssm dí) S'Jf 9,~-ÍÓ[áld0^^
G r a n  s t$rtldG  m i s e s a  c á u sH ca ysiU cM to , c o lo /e n ia ,  e o le r e s  p a r a ^ i n t t i r a S f  aeeitm s, h u rn ie u a , so c a n te »  y  e n  g e n e r a l  c e m p r e n d e  e l r a m o d ^ ^ a »
Consultorio y  <0 iî a especial
ara el tratamiento de la ' SIFíLiS  por el *̂606,,
P ip e o to i*  E . Faoppa P e la e a s
í h
Oposiciones á Escuelas
Consulta -José Denis número 9, ¿nte^ tíañuelp de San Ber,pardo.
«̂aBgu«i«BMaajg(ia»3BB!Eî aHagMt^ ■iiiiiiiS iíii
Eí día 11 da Mayo el vapor VáLB^NERA. 
Ei áí« 4 de Junio el vapor CADIZ,
S e r v i c i o  á  l a s  A a t f i l a s
Réciirso de a1¿áda;—La Compañía de Fe- 
íProí^rf¡les Andaluces Im interpuesto recur- 
....................... , , de alzada sebre condonación de úna nml-m 5ii§ üi mm Silos. MoÉiiüioo y eooopsiii, |
S a l i d a s  t i c  JM dl& ga  , , - AÍiiniRos de Derécíio.—Nuestro colabora*
El ^ía 58 d£ Junio el vapor BARCELONA, ^s^cual Santacruz, ¡m abierto un repa-
El día 2 í da Jallo al vapor VALBANER|
CATRINA P , e l  R- /  f ‘ ^ ^ 0 8  U n l í l O S ,  lecciones
CAT,v,iNA can d o los interm dos lo aolicl.
^  9 Junio.-Habana, Cárdenas y Santiago db Cuba. '  ̂ " ¿  , .
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuego», l , ^ scip la  lhíca de niñas.-rLa Comisión nofti*
dmííetí a iemás carga y pasajeros psra Ganarías y New-Orleans y carga con concdmlento tíi.ít - Federal para
^ctopsra Síigtí , Caibarien, Nuí vitas, Puerto Pudre, Gibara, Banés ? Ñipe, con trasbordo « i la íf éscuela laica de niñas, rt|ega
riansna y para Guaníanfemo-, Msr-zanibo y Baracoa cím twiíbordo én Santiago de Cuba. ^ guantas personas deseen contribuir con algu-
 ̂ Ffsseati eetoíi feervidos raagnificos vapores de gran marcha e n e»pácjosbs eámaras ¿e 1.* y 2 “ Cantidad á los gastos dé creación dé la mis*
vase mstdadas sobre cubieda. Camarotes de lujo y de prefereneia. El pasaje de 3." £6 aloia en sm. “ . -■jIíi s dep^iítanieníos. Alunsbrado eléctrico. Telégrafí? Marcvni. ^
Consignaíaria: Viuda de P. L(5píz Ortiz.—Miselíe 93,
Queda aberta Uña Clase de preparación para las próximas oposiciones á escüél is  e 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Cojegio de San Pedro, Muro de Püahií 
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Aníonio Rebles Ramírez y del licencfndo^i|:j^ji¿;  ̂
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
(te ¥É0S d8
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Cúpuc 
fuíasSisdld S S flI
Don Eduardo Diez, dueño del esíablecimiento de la calle Juí-íi d? Dios n. 
vüiosá 'los eíguiéatea precios:
• ^  Víaos da Vaáepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto íegitimo
...íjySI '3 >>r. - ■». % ■ '.s'
Tí4" ' * *' 4 '• > » * »
iUna faoíelideSH > ¿ » »
Vlnoe Valáápeña Blanco 









se ¿i Je multe; y por la falta diez días de arres- 
-0 fiietíor.
La dcfenñs, á cargo del letrado señor Anda­
las, iniere3(5, en un elocuente informe, la abso- 
u i<5n de su patfoclnado.
, S e M a lu m ie u i& s  p a r a  ’h o y  
Se cíó/i segunda
lorrux.—Estafa.—Procesado, José Ru!z Mar­
ín.—Leñado, señor Aizpa ua.—Procurador, se- 
ior Rodríguez Casquero.
Nombramiení®.-—La DirecciÓH Gsneral de 
Propiedades é lrtmue»toa ha n^brado aspi* 
rente de primera cíase, non el lí« é r  de 1200  
pesetas y con destino á esta oepilsl,, á don Pe­
dro Maldonado Suárez.
!l^^*®Sación de Pudenda 
se na dictado providencia de apremio contra 
el alcalde y concejales del Ayuntamíenti? de 
Benameepra, por débitos del primer trimestre 
del reparto de
^  ceño de 1910.'”' pormpondiente al
isvBssassígeat




- Ruej;o ercareddamente á usted
" -.‘.'S insertar -las siguientes ac'aracívnea á le 
 ̂ .iv la p'íD'iícads en El Popular correspondieíi- 
>€ Sí cuatro tíei cortientc raes, aluidvá al ihédí o 
dqíi&ta v¿';¿ don Gî róninio Becerra Pardiiio, co 
ífV5.= a; r.ilsKu noRíio ío h£>go á los señores direc- 
io¡ c- qe los díprúas de e«a capital que la-publica- 
rC'L. i: im c c e ;díi;r turcidíís iriíernreíaciones 
í.íf £<sUie.pa fes graems su aféctísimo amigo y 
® sy U ; A7üC,''TeA/JO'/Ag/,
íL; El Fqpülar do! jueves y en su infornsaciíiri 
fe  ;; prov eída, se da cuenta de haber sido de- 
•KIUÍ-' :ados tr&á vecinos de Aímsrgen, como orga- 
n:“f' ¿ore3 ie u?m manífeata.ción uúhJkaj como ac­
to ui;. protesta coí ira el médico titular de este 
pî '. . -o., don úejfón’mo Becerra,
V -aio los lecíoros del ilustrado periódico se 
at:c;;'ín á Is forota utera! en que dicha noticia apa­
rees, podrán darle úna iníerpreíáción, que dista 
macho de a  roandad y que puede redundar en 
dos: doí ;-‘tietí nombra de tan competenííalmo
I . i'qiK---jn -ireclameníe ejercen su profesitin 
fn ;_:smfcd!ítLo coít.acto con el público, han‘nenes 
ter .0 un í.jcto tan exquisito y de una circunspec- 
Cii-ir ii,n av'.ciida, que, falíandó ello, se cae con 
tf. . :aad e.í*el desi-grado de todo ó parte d* 
aiuíri, Pero ss el caso que el médico titular di ■ 
yiila, dea Ge ónimo Becerra Pardillo, lleva  ̂
ep rciendo mi hiímanitaj la profesión cuatro anos 
psoximameníe, á satisfacctón de todo el vednd>*- 
fso. pobrea y ricos, cultos é ignorantes, sin que 
en ninguna ocasión, en î ingún momento de toda 
Cea fecha, ‘ie lo haya podido censurar su conducta 
en la deiicíuia misión que tan hábümente y con 
tanta compele neis desempeña, ni su trato particu­
lar de t!erií.cí3;:ímo csbftdero.
stfliTL ít£ se redbesi ks sĝ uas de estos ma- 
i 5s o ?u depósito MLsjlüR Lnrío U, bsjo- 
e í. s á ^0 iiéntímos be telia de un lííf-3.
espádales d d  Agua ds !s Salud
ü *• .í-̂  Mo" a Larfo n , b-alo.
ici h T'" r I úe ínm% pqr'su llmpfde-é y m-
n sg ted̂ D‘̂
L r g! se'' f pam los cí> vsledesiss, pot
e'Ur*ui«ê  íL
-í pires vuHvij e.ík.='z p r̂a esfsríísedactís
i t
M,_— a„. _c„ «s un- pc'duí'oso tóe .ore»on * ti i; tí V Ó5j,t5),
Cí-ra Im íhiferíuadBdes dsi eulótíisgr' proiáu-cf
El trabajo de los niños,—Hoy será eublféc* 
el Bojetín Oficial una real orden del 
ministerio de la Gobernación, modificando el 
artículo segundo del Real decreto ¡ d e . 25 de 
Enero de 1908 sobre' el trabajo de loa niños 
menores de 16 años en las fábricas de tapones.
Ligmsnilentos judiciales.—El juez Instruc- 
tor del Regimiento de infantería de Górdob.  ̂
cita a Antonio Fernández Navarro y Antonio 
iVi6SQ CfiIVCnÍ6i
Ei de Instrucción de Alora cita á Emilio Mi* 
det Morillo; el del distrito de la Afaméda de 
esta capital, á José Ocaña Porra y el 'de Car­
tagena, ó Diego Griado Mor-eno.
sibássís ítcUafeaeí,
L Mivíor mt&lilss para las dlgestlone» dlffcl»
r.: ¡V.': fei, y ptesírs, pirpéaceB eí
'i- '
núfiia úlm i  psfesUi desapaiTCCí; Is
ñvüf riíLtralfe tígurauivala. ' , 
i4is fec4eiía dé un litro sin emeo
Slsia oMg“ga lKt«B*e®s!íit»¿
Don Fernando Vega Domínguez, calle del 
l acen 19, hace dou meses se había herido éii 
eí oj(3 izquierdo; á can&a del golpe había per- 
diüo ia vista de este ojo, sufriendo fuertes do­
lores que por el tiempo qué había pasado desde 
el accMeníe, hicieron temer que no pudiese cu­
rarse. A pesar de tm  mal estado, con el tratg- 
miénto vegeta! y especial del oculieta francés, 
doctor Augusto Nicoiásj Bolsa 6 (hoy Martí­
nez de la Vega) desaparecieron ios dolores v 
recobró la vista. ^
La revisión áe in ozos.-P or  Ip Comisión 
 ̂niixla de reeluíamiento se verificará hoy la 
I revisión de exenciones de mozos de esta capí-
í ^  ^ números del 601 ai1; ÍtIHJ. i
aw, se sirvan enviar sus donativos al mencio- 
Bftdo Centro, calle de Convalecientes, número 
I lí  principal. C(3W5/d/7,
Licor del /toM,—No hay dentífrico en el 
mundo que-se venda en sus respectivas nacio­
nes lo que el dentífrico de Orive se vende en 
España. Y eso que en'Higiene, en generáf, va­
mos á remolque de los sacerdotes de íá filam 
tropía y humanismo de la ciencia.
■ ÍíT h é o ¿ í« o rttf in a  
(Harina fosfatada yCacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
, Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14, 
t o d o s
ios ^ue pad^cen^e granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu‘ 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadufa 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
(Jicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero,
J? ve^'tíadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Esa B^eiÉIBd y  0 o u t a
i©8 caires de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
j Granada 86, frente al Aguila. 1
j FoS t̂@B»íes i
Para una de cancela cerrada, se nscesiíá un 
hombre ó mujer, soltero ó viudo, de 38 á 4 4 « 
anos, de búena educación y modales finos, que 
sepa tratar Señores y limpiar esmeradamente. 
B upa retribución é ínúíi! solicitarla sin reunir 
uehas condiciones y contar con serias refefen- 
Correos Málaga, Billete número
■ ■' ■' ■
’■ » o » I • > ■
'■ • ’ » •' » *
• ♦ . » • •' • '
Vinos del. pula ; 
Vino Eleaeo Daíce lo»46JHrsi 
« Pedro Xlme'n ■ .. ;»
Seco de íoa Moníes' » '
■ Lágrima Cristi 
Gmnda
Mo«cfí*eI Viejo 
CofoF Añejo , 
Seco Afleío
Vinagre de Yema
P® F páB,8»tldffis p F e e lo A  ©©fijsve®ésl©ii^?^^.
No pividar las señas: San Juanáde Dios 28 y cqlíe Alamos n.” 1, e&aaina á la calle de
Doña María Luita Vicente Rodrigó, viuda del*
coronel don Eduardo Fraile Fernández, 4 .650 pe- seías. «N .R .
concePor el Ministerio de la Guerra han sida 
didps los siguientes retiros;
Eugenio Sevillano Pé ez, guardia civil, 22 50 
jpesetás.
Manuel Hernández Pizarro, carabinero, 22,50 
pesetas.
Don Angel AIvarez Doniinguez, sargento déla 
guardia civil, ICO pesetas.
D E  M A É i m  A
Ha salido: >
Da Cartagena, el berganiia de guerra italiano, 
Palinuro.
Han fondeado:
En Ceuta, e! Concha,
En Ferrol, e\ Hernán Cortés.
En Víllagarcía, éj Uarqués de hholinas.
Se han efectuado en Cartagena las pru b^s de 
velocidad del cañ ñero Recalde con buen resul­
tado, dando un promedio óe andar sobre la base 
media de 14 mllJas, y por el cálcu.'o de las reVo 
luciones, 13‘85, sosteniéndose ei andar durante 
nueve horas.
Lea han sido concedidas Iá cruz de primera cla­
se deí mérito návál á don Francisco Pascot, capi­
tán de infaníéría, jefe del tábor español de Tán­
ger, y á don Francisco Sarmiento, alumr o de in­
genieros militares.
La Eneida, de Virgilio: Mr/Jo/ed« I, HdÓ8 ,tomos. 
¿. . Un numero semanal de 16 págir'’""*-*-’' -15 ^  „ -------- páginas*, dél pérí(5-
dlco La Ilustración Artística, notable rerata de 
literatura, artes, ciencias y acíualidai^'; 3 ,® ]jn
numero quincenal de El salón de la Mdád perM- 
dico indespensable á las familias : ; .
T o ^  por unarúD'é/ír semanal •
sttscr^tór al iretiíbir el numeró <Fé'= Süstr^
ián Artística, üánáole después entregada? pe- fe 
riódicamente duranle el año, la s , o^as titgCMs.
La Giralda, gran reyisíadé dibujos páraílSf* 
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en. ^
Hinesírosfl
m aáánay4á6 tarde
} les oireres ji resúRceUs
Re M
Inicie (la por los r.epubIicanos de Veléz-Málagá 
una suscrípcióti con él fin de atender aÍ BOGorro 
ae las familias de las vlcíiíiias que él odibératíu 
(jcasipnó en el pueblo de Gañidas de A«9eittmo\ ta 
Júyéntúd Republicana de Má'aga, cmriplieadp'epn 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, j^vítá á cuantos sé consídéreri áiiifintés 
de las idees de.Ub'sríad y justicia y principalméftfé 
á los eíempptqs obrer.o.s y republicanos, pareque 
cooperan á engrosar Ia.s furnSá fecaudada? baka 
hoy con ei indicado objetó.
Por
no
of lo que & los eleméntos obreros sé réÜefe, 
dudamb? obtendremos e! resultado más ¿áíls-
AI contador de navio doii Tomás Garlos-Roca y 
Rome-o, le ha sido concedida licencia dé dos me- 
3ss, por enfermo.
I f e i B
_ La Acp^amia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido éstablecida du- 
A ccid en tes.- En eí negociado c o r r e g > ' o n - ^  , Áhchá deí Car-
^ vwréf^ou  ̂ 1.. cáííe- da San Juan
l a i i u oe a txj perlas 
üvínlasn todas las farmacias 
Unico Impsí-Íaílor:
£ m,1Q y t F R1 kK £ N, M ALAd A
En ias coíurnnus déla prensa, abiertas siempre
Vr^*Tf ,l“. ¿V ■ «r» •i t* i j-^5 . ..V I__ __ ^__.* « •  4 . . •
á í
yoa muy ;■ 
ladament-'
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bfes en patadaa epidemias; muy ssñs- 
.0 conducción al Cementerio del cadé- 
'¡fidenía á sus hombr-; .s, con !r ayuda' 
oco hecho que mereció la alabanza 
• K.uau,-:io, y que á pesar de haber sido 
■■■ihí p-. e îsa, no veüó oficiaImante  ̂
óciíizaron ni el más modesto voto de
ú -igCf:
6 información
ê lo q«8 implícitamente 
n i  á que aludo, va 
i y i.'OLnedfid mental qne, eegúí» 
' padece, jio cederá d más po- 
" hecho baiadíy .ŝ nci-
.-V P'/dldo e'.'jíií íbrio cévebralr 
Ví: inva_ del pueblo dc-1 que tan á sa- 
desempi ña.'ido el cargo
' ' I n s t i t u to  d e  M á la g a
Día 8 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 759 74. 
Temperatura mínima, 14‘6,
Idem máxima del día anterior, 23 0. 
Dirección del viento, NNÓ.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
f cuente de este Gobierno c(vil se recibieron 
í ayer los partea de acci(Ieníes del trabajo sufrí- 
P¿f joí©bref(38 Eduardo' Rodríguez Fajaf- 
5 u’ “  a* Quessda Lamoneda, Juan Luque Sán- 
^smpón Sánchez, Antonio Mon- 
; Íes Franco, Eugenio Gil Faigueras, Juan Na- 
. vas González y Aníonio Escobar Rodrígyéz; 
L a s  eB ife iP B ns^ad laa  d& B® w is f a  
auii las más rebeldes se pueden curar por ei 
i g’atamiento ppecial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, (joctor de la Fa- 
ojítad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de ia Vega), Consulta por correo.
Ucencia.—Por el negociado cerrespondíeor 
te de este Gobierno civil se ha expedido ‘tías 
Hi-encla para uso de armas á favor da don An­
tonio López García.
circular.—Por el goberuader civil se 
ha dictado una circular interesando á los alcal-
men, se ha írasíadado á la
de Dios núm̂  14, detíás tíél 
Ideal.
P e s e a
I@ca]
r - , : q ^ c  cuaíro iLC-zalvsías, en 
■a vnynji pldiéndoío ruidosamente 
■sa que no llega á cometerse, 
■ -a. !én A conoci-miento de las au-
ndo muy cuerdamente, evitan
.V píVivecío.
p uede cojL-úderarse deaeg atja 
i-Uic-; puer.io que ha sido obĵ t̂o (.'> 
•i)8irícs?tedon de simpatía que es
" m
 ̂Ccu,sEi!add c?e El Saívsidor en Málaga.— 
/p /jo .—Se ruega á los señorea comerciantes 
^inousíriaies se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que a! pie se inen- 
ciorifíí?, con el mayor descuento que puedan ha­
cer en (os mismos por pago ai contado, para 
venta al Gobierno de aquelia Repúbíica:
Rifies, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
■nercería, íslabaríería, ■uniformes, espadas, 
ó v o a  dinmia, hierro, cemento, pintura, 
dn 'ti fr-̂ z dds y muebles.
Nueva
alcunacióny revacunación correspóndieníes 
primer semestre del corriente año.
de carabineros 
capital se ha verificado 
^abando^”*̂*̂*̂ fculío de tabaco de con-






I  ie t t ia d o
■■¿"r.di cí;“-qfirí;ció ayer uní 
.-:;ch.), Bartolomé Cab'e'-a Pod 
•s ,*oche dei 30 cíe ¡^gofiío de 1910
íe 1
0Í(,.; co';.' gtifíi'íiíüP ríe Segur díid Frí nci
uánóez v Carins Sahi*Piritiflccf Í-!. ■- í̂SriC.ezyCarloéSabrevilIa.'^om I
cúiiü.;'úC,oi«!, uür i .' OLüs en íú uniforme y esfrcinu r fd 
dy í..fia laca m . O tó ios citúdoi agentes déla auto 
riÓRa
Dió orly é.‘acuofe!ón la negativa del Ba to 
wní i . . brt .  .. ííer registrado, y al acerca?se a! 
Ctóbv .̂‘ieJ Drrma Sobrevilla, para cachearlo 
reí.i-.¡o Ciit. «r f-ajae puntapié,que le hizo caer al
SULtO-
tJ; guarriicí V.i 'blre resultó con 
e! tlo.'fccho,
Loá h'-cho.» descritos-, consúluyen á juicio del 
.fe.;; de i?¡ if.y, ur- óc;iUo da atentado 
co.' ¡O . cíg..ni.«: (je la fiuffiridad en el ejercicio 
de tanfeo-c -, y t¡nafc.Ita:r!C!d’,.ríal de le«in  ̂
nê f
So..;4í§ por e’ delito ía pena de cuatro 
dos meses y ún día de prisión correccional
n Motril
í pago.—Don Gastón Ruiz Rey ha 
en e.?i8 Gobierno civil una carta de 
íJorde 142‘50 pesetas, para gastos 
Cióii de ia mina San Ea/ael,é&] 
íadpul de Mijas.
ií íos. -En la cárcel pública se en- 
MÍáípG8idón del gobernador civil- 
quincena, 17 individuos,
Por el gí^ernador civil se hsr. 
s para que ingrese én la sección de 
^ i Hospi'iai provincial, el elienaáü 
í cía jvianrlque.
a redi orden,—El gobernador civil ha 
aispucsio se publique en el Bolefía Oficial 
uñar ' oi den dei ministerio de Fomento so­
bre los derechos por certificaciones de análisis
stacion 
C an‘“ :
c*? f ° :
L f ‘ 
r d ji 4 
U íll iV .
i. j  "f 
u l 1 
ui r nu
De. I rt 
o e den
Cl ITít-Sll 3 C
:fíé
U
disposición d©l gobernador 
pública, los
i  íotíiadores Luls-Constanfíno Gómez 
y Antonio Loza Torreblanca,
5*0 ~ oacandaíízar en la Ace-
^ í  á Angustias
Qarcíd Hinojosa, fué ayer detenido por los 
agentes (le la autoridad Gerónimo Majá Î i*V6i 9v
Malírfltada.—Antonia López Mateo denun- 
ció ayer á pareja de Seguridad que en la 
calle de !a Trinidad había sido maltratada por 
José Luque López y Francisca Page Torres' 
Estos fueron puestos á disposición del juz­
gado correspondiente , *
Reyerta. En la plaza de Guardia promo-
Cínemaíógrafo
csBesctadEBÓGa
M ^ á n i^ , ajustador y  montador, práctico eft 
máqulnns fijas de vapor, aparatos - hidráulicos 
y Mrps éiectos (iiíícijes de enumerar.
Dj^rán razón: Squiiacíie, 8. •
Un mafrimonio sin hijos, sabiendo leer y es- 
CTíbir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico u otra cualquier ocupación. '
En «stá Administración se informará. <
. S©,síS§|Mi8i®!a
El piso seriado en la casa número ^  de la 
calle de Josefa Ugarjé Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
c:asa.
Las casas de calle Alcazabilla 28, Pasfllo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero!
íactoíio, ya que .no pivtdarón que con pcáslóa de 
la huuíga de niineros de Bübao y pat a cuantos ac­
tos en qué Ies agrupaciones trabajadora? de dj-
Procedente de Bárceiona fondeó ayer en queí- 
íro puerto el trasatlántico de Piniiíos, «Catalina», 
conduciendo 76 pasajeros de tránsito, coii de&tlno 
ó la Habana y escala», :
Con destino si Malaga conducía el referido bar­
co á los señores ddn .Manúeí Medaña Qarcífl, don
Aceituno, coníribiiyefc
Gabriel Bíanchart y-doñ Ant mió Esteve. 
Por la iarde zarpó cóñ rumbo á Cádiz.
Ayer filé pasaportado para San Pernaudo el 
o-d..dó de ihfanteiía de Marina don Plácido Mo- 
yano.
Buques entrados Cfí̂ r 
Vapor «Fiorinda», de Vigó,
» ' «Catalina», de Cartagena.
Bergantín «Palinuro» de Valentía.,
Buques despachados 
Vípor f Santa Ana», para Almería.
» fFlorinda», para Cartagena.
» «Plutó»/para Cartagena.
» ‘Helena», para Lisboa- 
» «Catalina», para Cádiz. ^
» ‘.Cabo Paez», para Qibraltar.
Balandra «Rey Pacífico», para IVterbella.
Laúd «Joven Sebastián», párá Estepoiia.
» «Ricardo», pataMárbella.
De Insímcd(5n pública
Ha tomado posesión de su cargo el maestro pro' 
pietarlo de la escuela jjública de niños de Cañete 
la Real, don Emilio fdateo Grande.
1'**̂ ...... ŴUWJIH«IIMI«|.VMtaBagB
eabaUerías.-En Alcauefn han 
KA  civil los veeinos
Andrés Mancilla Romero y Francisco Casado • 
Molinero, á los cuales les fueron ocupados treal 
muios que tenían en su poder y cuya proceden­
cia no explicaron debidamente.
, Ej primero de .dichos sujetos es licenciado 
de presidio, donde cumplió condena por eí deli­
to de homicidio.




pa LAS FALSIFIC.\Ci ÓnES S miXAaONjES
^ J t civil de les puestos
ds Ardales y Montejaqué le han sido ocupadas 
respectivamente á los vednos José Galbán Ar- 
jofia y Rafael Guillén Torres, diferentes armas 
que usaban sin licencia. ■ '
vieron ayer un fuerte ercúndalo en reyerta
L^^^snia Molina y los hermanos Francis­
co y José Lavado Morales.
Todos fueron detenidos, por los agentes de 
_a autoridad, que ocuparon á Jos últímos dos 
facas de grandes dimensiones.
Automóvil Que átrooella —iin automóvil
d e  H a c i e á d a
Por diferentp conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 77.435'75 pesetas.
p S V als, que guiaba 
Emilio (^ervo, atippelló anteanoche en el pa?
una erosión en ' c vinos
V&c&nte.—B^ encuentra vacante la pkzs de 




Los que aspiren ú tila, deberán dirigir gits 
.‘«olidtudes da juez de ia referida vilia en é i ,  
plazo de veinte dias,á contar desde que se pu-1 
biíqúe el aaundo en el .e'í̂ /e/Z/i 0 //¿?/ff/. *
seo de Sancha un burro que mcm'taba Sálva- 
dor Campos Torres.
Este reguiíó con álgunas contusiones eti ,o
espalda, y la cabalgadura gufnó Ta%acturauna pata. : v i
sufrió- también algunos desper-
Salón Novedades.—La empresa de este^a- 
ión pone en conocimiento dé los señores á 
quienes se le han enviado pases pafá la ore- 
sente temporada, que en atención á las refor- 
mas mtroducidagen e,! local, quedan aQuelíoá 
considerados como de libre circulación ^
Un inform e.-Por líjetefu^ri de Obra,.pd-
plicas se ha remitido á eáte Gobierno civi! un 
informe favorable sobre' la solicitud 
Bartolomé Ruiz, pr,rg construir una 
I sobre el rio Guadigro.
de don 
pasarela
Ayer eonstííuyó en fa Tesorería d i Haden- 
an^n.depósito deSOOpesetas don SaJvador Fuen- 
teD ip , íüstitttto de don Francisco E!cy García 
esc? t o o  del Juzgado de ín&truGCión del tíi»tritó 
de la Alameda de esta ciudad, como bienes perte­
necientes á la testamentaría de don Juan González
La Diresetón general de Propiedades é irapues-
C U R A O i O g ;  
R A D I C A L  
Y  R Á P I D A
se celebra con
loa señores Sanz Hermanos para eí pago del ím- 
S r a y  A t o d e  las fábricas sfíuadas mj
■ ®IjJ’®udatario de Contribuciones comunica al 
seÚerT^orero de Hacienda haber sido n o m K  
dos auxiliares subalternos para los pueblos de la 
zona deí Golmenar, don Guiliermó A l̂arcón Pfeña y dpn Eduardo Alcántara Pérez.
"'euda y ClasesPasiras han sido concedidas las siguientes pen-
pre respondió Canillas df 
do Gtín sus cuota».
Por lo qué hace á los republicanos, hemos de 
tener eñ cuenta quejos tristes sácésO desarrbifa* 
d_o« en dicho puebio y que motivan esta sfiscrip- 
GÍón, son e! resultado de ia lucha electoral últiaía 
en que los véclnos dé lós di8tnt(?8 da Vé^éz y To- 
rrox han logrado quebrantar él Jnf üjo-morárií^l 
caciquismo que én ellos «e cebaba éxarcérbanlo 
ctin tal motivo más él odio y la sorbeblade ios 
mangoneadores dé Ja politíca Vr presentando? éji 
^  yituperablé proceder por el nefacío al.calde de 
uahliías dé Aceituno. ^
La Juyerdud RépubJiCána confiada en la jñsíl* 
efa de la petición que dirige al pueblo da Málaga, 
Gue;» tá. como seguro el éxito dé esta Iniciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su recé- 
nocitriiento.-^La Junta Directím.
La suscripción de referencia queda abierta én 
en eliocál de la Juventud, Pozos Dulces, 25dea- : 
de las 10 de la mañana á igual ji^ra de ¡anoche, : 
admitiéndose donativos desd'e 5 céntimos en á(Ie" 
lante. ■
V ita l
Cumplido eí programa en todas sus partés, 
(juienes njás aplausog obtuvieron^ nó hay- jEKfi - 
decir fueron «íHIIs . Lefévre» y'«Tbe BaíMsj», 
^úyos ncjtablea trabajos tan del a r̂ âdq jíel^Ú-
Hoy tendrá Iu;:rar én este circo Úna ¿jtan, - 
fiesta arííaíica y de grangel8;á béneRcio deV̂  '' 
aplaudida Réjna 4sl Dlavoío Míle. Léfévr^ 
que ejecutará nuevos ejercicios y tomatá^bl 
en las dos secciones. . y
Dad.u la gimpalía que ha sabido capjtstfa 
ios bóeog días que está éctuandó en 
no dudamos que las dos seccíoiiea jará
M p a l’
S:gue proporcionando buenas enfrias. 
ijnpqrtaní.e é interesante revista Fáíhe.pff1é?¿v-¥. 
cido’ notable que
Hoy, como de costumbre se dan 
varias películas nuevas, entre las qw  
algunas de la muy célebre casa Pathé; 
produce mejores cintas.
Los estrenos sqn: «Tontiíini pasa ma 
«rior de! desierto», Venganza del mar,! 
tener la casa limpia», «A través de Jo 
polares».
ESTACÍOÍ4 BB LOS ANDALUC:
Siiirdas -.k Málaga 
Tres s»e-i'cai3cjag ¿ lap 7‘4Q •
eorrep.geaeraí ¿ >ks e*.3;;ja.
T/m corree de y SeyUia á
Mixto de Córd.b,; á íss 4.25 t.
Tren expresa é ías 6 1 '
.Trfft .m,ercancfas ¡fe U  Roda á las m u
aiones!
al j  peseta semanal, recibir?
el auscriptor durante el año: Ife Cinco ^
Tceu qiixto de Cürdobü i  las 9‘2í)m.
Lf ím exgr/i»p a las 10-22 m.
Correogén^.i álás'S'SOlt.' -í '
1‘ren mercaaefas ,áe Córdoba é \aa&lh ¿4; - ■;
:  ̂ S^TAiSípN DE L0S‘SUBURBANÍ3¿  ̂ -
de MálagaMerc?uiG?a8,,áiñs8‘- ^ ^  ...-.rfefet; 
Mixto-correo, á la : . - . ,
M!xto-'41,8crí!icfón.?l-,'-6‘45't. '' v#:®
Salidas de Véíézxmra Máíaka' 
í>"'. .iñí S'..45 in. , f e : V̂ ' ■̂íom,ü8 M 7 ro&iící
Míjrto-cprreo, ¿ Jas H m. 
MtxtO'ií^qteclonal,
ni
escogidas, de Gaspar Küñéz
. m .o p v S í -a m
í'irífe'SáC-í5ít<?£Sf«'iá-.





L*orens pre^,unta si ep dr-:to cue ei 
Iss vendido ai Banco de Esp 
'riillciigs oro, á tipo irít ríor 
D espués se felicib de íg optr
[banquete, por el Fomento del Iríbsjv». y con! olios iu .̂o ..í-te los cor:'''-"i-t r 
un’unch^por ei Ayusitannento. . ” f ygriculíuví?,
S a  C@tb5“S£.i "■ '“ [Í0OUCTO8 PARfc,AGRICULTORES
Q $  P r ú v i r s m m
8 de Mayo 19U. 
H e ^ s8ii*g€s®
AGCIDENTE
en Ceuta, y pregu:t.: cuáits son io. propó^Uos , conataníe el ir y venir o? ic?. r i-cmcvi'
del "wblefr.0, en v:.t- r.o que Ita freucebís p f  Íes. abarroíam» dj pe -Irechti di
¡Míren en nuestra 2c;¡-. de iniluern l¡, „  H”S Cbi»P=n>a íe  zspedores Se api i'.i e,.
y% < -ipv-íí/í \ ÍV ros
^ ̂-X! -̂:. J? £?■-• “-i
l O í.-'nars popids*’ f.- l'ivo boy muy desiíni’
•-■s ml;'.i!-::cfi8lrr., |
otra en la priniera posiciód, p
nedendenHi en esper. de í - *«.■.. , ca'i:i:::i re', puma ,
scti L  moros inftoientes (le •■■e cub.ir.s Q’- . s ' '  „ t-cn ; ■» pu ■.i-rix .s  chei de tus opsicio-
e bí» í"'nrer^'a ’ ....... *' Idomínandesde k»§ nt;?.vc& nodciui-.'-s co-j,-t.d., iĵ ^̂ ,̂ - !
i AÍÚncla' qLe e! Cebú toe i. fes*-.", el ■■•ono' en k  (. p .  íojori*. gi-no-c-: ' -  . „ ,
n . . ir.. ,.,.4 , . .. .vji |5 tad'í, por creer’:' ct ?.-r? asegurar j Lcoxe-:”! .i>'s ‘ ‘ el v. 0‘■'y'̂ sc s-?
■‘ de los!
.,.̂ 5 í mimmBB y
y precios ecoiiéiTiiit
F ^ IW T i íM J B ,  I :A M M I€ ]3 S ,  M M € -^ r : 'A 4 f  «S?
> £ S íty A ¿ w A o
.1
f U /v  - j - v ! r «  íí** »*<
k i  . . Y L- é-ViUiaiv. I e s  í - í«> lÍ-\i<3
G í ' í  ' Y'i
'■V iS !
-T
. -r ---7, - - - -- -r=-yr
■¿.¿A-Sstó '
.- 1FJSA¿'-AI
!?> p.-^ ’/ n
Fueron .oficiales vías músicas.
i?# M
S deM íiyo lim .
p e
i con ei!£
F̂ .ectiiica Llóreos y surgen 
m&aujáeando Isa mttmíp 
í íi.e,,;íí cámará.. ,
I r>'dr{;iĴ ;1, i  nombre de los mi
|fseF dcl presidente ds.'! C-'::.-.ejo, en:rsv¡er J. I
, I ,j u  ̂ 1 i do en ía llsmada fpef«!)i;s -'v. -b'-os nb-e-,=,f.h’' ? ' v '  sporelptésftpuesto «eí4o ..oy |1  Lorgte*t . u..
el tren da Ins doce y treinta y cinco re-
«■..•íífo-ítÉiSfíSjrr'ií
4 qje <n..i r- 'e
I'J-: «e fcü:<".ó.- ?.•'“ f J ' En el expreso de los seis níarchnrn*: á Ma- t ‘ -s j ve'G3 íLi'C‘Ti03 Torres
Híi ;'A E>:. }So 0 : e r  : í Ro’iiCVO,
A Baí'oe«oip?( ei f-jrica.ite ou tejidjs y ban- 
■ •• c j . 'a cíípite! 'le C.-ttaluña, don Antonio
d''í >n ;ur -icipH* a^. , í va uer *'''''. ' ja señora viud« de Vidue
íGS' í̂UitOí. .'.Mmt.e.  ̂  ̂ ’ym 3 bv'iashij.-s Beatriz é Ida.
Bp ;ue de guerra.- Pi -Aimííir.rütc a las 00^1 ¡ ^ n e -  ex-Gigcro el comerciante do esta
leiaSi - i. .i -̂x .,^ 3 . ,|<'.ok.-d-'ttiOi-(u;-y que r,o se exceda í-i Gcbieíno
ga acompaña una íiquidación apfoxirnacift dí l |¿ g  las facultades que loa tratados otorgen, rea-
presupuesto vigente, cuyo «'esumeii es ed si • j
cfciente; Pfgos probable», 1.150.80-.059 pe-| Contesta Canalejas insis
ó ayer en nsiaírtro 
jícrra i obt io f\iiir.arc 
Dicho barco '=:s un benr.-: ?a bí.ri?:v'.í.f.;I no ser queinora ■fraccíuiu'ullo.. ... 4 3.-,-—-  ......... ....
No siendo sud, el Ya«iv''íriO seguirá aquella do, ds 585 tons«aQa8^que &i»-.e ce eaciiosM ae | Concurso de obras,-r-Alcaldía Conaíitucio-
v:\o Oí ¡i t5|{j7ia don José Aíyursz Net.
\ ' pMfa Ai-'ra rc‘Vra condena de Aíba Real,
i Mjp f.- qyég So^í^nayor.
&i®“dKW8frL*S'''ra4M'’ba^^^^ !ss | conflacta q”ue ubsWv.-. a respt cío I  !f. Ley can- ” =*«=  ̂ J  nd de M áiaga.-U/'omiaidn de Obras püWI
.......  “ • - -- Viene raanaauu(fiiiente; pfgos prcpauie», i.iou.uvjsi.voc» pc-a ontesta analejas insistiendo en que noL,rt«?d5rt«oa rfiaifíhjivoo.in f»r-inn¿a nara pe'3 *dado.  ̂ - n. ¿ ^ . s ?,.«io .la av.uivs'uw««n  «»v.va.c^tetas; ingresos, 1.158.457,317; superávit, |  jjgy ggpg jjg^g jl.u '*  1 - * i'-v  " ‘ I j Vasconceí.o y consta uj 91 «‘‘VUlsiicCá y jgg
7 955'268pesfitaSe ?mita a? estricto cumplimiento de sus deberes, i p Í„ ü*iíj*-q1 v .-1 Fs*ado Ma-' « r,.-, a j « j *’ •-  ̂ o ? ' P«im'>ri8’ísri'.ttv f<an’ríií»'?rrs<»' ''■ - I RI r 5̂ Km.•«4̂ r„ca« E! genefaj^ A'tau yC c.p iw ne-us.duü  lua i Muchos periodktas se hsr. quejado a üana-1 Ei día Í8 deí peisíído i e.i¡í.̂  d:. 8 pcz 1
iusron fuerzaó ¡ 3.D i v i s i ó n  ó ®  C a n » f i a s  i  El Gobierno sflede-r.o puede olvidarse de f ; r . , m¿ ínJtUcdo
E. .  ^mbulo reformeedo la .dminklra- t  ^ i f  í ? •= que uu,.Á i S  diiT;;ÍMb:^-íí.sta b ^ í  sé fééiSértéé S  z l i^ l íé l^ e é S :  A r í S l S T ’ 1 “ S?
EKcsnarta.se reconoce la necesidad d e |^ § : : “  i ^ ' ¿ U Í % m i d p ' ‘S í a  .
Empedradas y rempie:lto|>: Calle Lbmo Do-
qU2 mieLLw:C á la mayoría de eliCs seíiJeJa„u^{f8cV“dnco'' a Cartagena* 1 S a i * P a r r ^ ’ Bsrroio^v dií .'h;. «IIP hrtsra hnv no se facilitarían ou^nípnip V9^ Bosco, C.uvo, ir^arras, tSs*rroio y
dh.poniendo
los cuales es 'jíViiníg
ó cuatro ^as. al cabo de los cuales zarpará conB"l:ájl-Á=.f.'slt¡c:o: Calle de la Pastor?., 
rumbo a Uadiz,  ̂ , ? Liu? bases de este Concusso, así como los
Escuela Superior de GorirSíCio.—Hoy O-.ar».;>3í-nvi&ríníí,T'pr;'''»f'Hí.'ri.'S. r)«ipd?,n sur examinadiís
ssis-^ av'ífioütí cómo íMídiGrun ‘̂ 9® tes á las dos y rne'dia de íe í;. *4-; g<> ívu-i":á la j ¡o •
ñaiífa-  ̂ pnviltfe, o , d- ^jrjta ds Profesores da la Ehci S q iúQx .íe f jg má<rfk-.ío en v'i N v ’̂ clsdo ds Obras púbbk
setivos, pue e e o  
desee,á cuvo eDcíose e.iGu<".íiírFfi
Comercio, para sr-n.-lumiento «. 
manes y formación de íribunc
, «caí! en 'ás hr r̂as h L.ies A? oficina,
ílv. ti'..iíihluá s * * ~
A úi jma hora ícyír.-n er. í-i ''ongresa el dic- d¿ ensefiar-zu 'OÍ
Las per?! m \% q.is des*' en tomar pa '̂íc en ec. 
í'teconcui'O prut.e.nr-‘;>- .̂ U'' i'.-'.v.i ¡> *■•
-.obre cerr, í̂ j , a.iíe
. . . .  - wv....... w.c. ________ _______ ____oías* (¡a exá
delprerife. „  . . i i id a»  y se dificulte la acción tíeí Gcbieíno.
Gran Canaria, Fuerteventura, Larzarote yI interviene P.= b!o Igleaias, diciendo que íu í ‘ \a ííivíí-cíí?íó¡i e'-í xce-^
los islotes próximos, constituirán otra P^ovin* gg |,,, gj  ̂ P • v, . . sobro oj íííj’idcio militar obligatorio. Presupuesto pfOv:.ad¡('::l—í !;í í?(:rtU:i>,do
cia, llamada Ctnarias crienia.es, cuya cepita-j 20 de i a guerra, he bit ndo venido á confirmarlo’‘ í ftcnníHíiH m-Pció f ixi;!-? P ''Afi.'^ a'.inír-.i La dbcur.ión emp-za: ú e; inlércoles. | inumuión l-ü ¡..‘í't; ■;,.-i.‘ í:i ;;o'-e.' 5o.tíín-,-i d - ’ h icc!¿i, j v
lidad será Lss Palmas. Cara!ej/s. J n s  drinSdó^^^ ' ' ‘ ii-gre-s y gn áf-1 6 . í-l>iU .a? prüv-:.'c?. L :ho déla nodi-? y e»
Mantiéiiese la unidad del archipiélago en losl E¡r.í-ig3,ágn los socislístss, que como lacle t >4 nrihladóji r-I'-'UoúV sf-'cTuosarnenkí S -a i r - ' ' "  r»í"'s i P*7 « 8Íftî :lO repescúo a :os dipute, .oí j csidía.
ríinos militar y judtciah ¡iVldiilfi, esta nueva campaña belicosa desau- * “ * _ ¿gjas q,je ge'r'XCt'pl.ü-sl If'IQ  s | I I ! j H  \^ * ‘  ̂ C 7 l \  !provi-icia'-̂ <?. í Lo que ss h c ¡■'ü'̂ i :o r''’” :,'•- 1 "-'id- t
La CapUama genera, seguirá en SarAa Cruz|grgj.^gggpg^g y ¿aj^rá ^xh..u.d¿ el Tes../:o, 4} batallón delleirullo,que queda en e¡ campo| O í I ! Ü  I U  Ü L  U L l - L l L d  i rAíiY'ido.-ÍLi dado á bz con toda feilc;cJad|íO&s.
'•■n tamo que sí; cartee de e&cuslas y que la í „  ̂ • , •,«. __________*____hi:i hormo -o niño, doña Ciiriiien Moraies, esoo-i Malaga de.Mayo 191 L.—EI AiCalue, V/ert-,exse.ior. , ^  . , x i s rrocyasríi?
En los altos de la Gondesci se han riiontado| h |̂.g
de Tenerife y la Audiencia en Las Palmas.
En Santa Cruz se establecerá la ^'^diencisí 
provincial, - . . .
■ de O" '■ • ■íti-’ 
"?^12 d ’í act ;'í. " 'i3Í 
d,i,,a':hj üo I . A.!-
’a
os' y inGAl a. tenj'- s ra
Se crearán juzgados en Hierro y Fuerte ven tres posiciones tomadas syer entre viv/Bsáj' 
twa. .............. ... , I España, viene á demostrar qiic unííT5;i el esp íj
Advierte que la bander:: písntada
................................................  T>
En LflS Palmas se creará un institut ode se- ¿g¡g guerra, 
guada enseñanza, |  Concluye so.síeniendo que la mayoría deD 9t.les
ilpaís es ccrr.traria á las avromras, y que lo?: s-i'l Ef3«¡5,. •'•-■í-i
^  ?ciaHsb3L-i^epreí.br. á comenzuf U camr-aña.t . t . .
„L.L=.£,-Í 1 5 i>,'4ri;i.;se.'0,—na laSíUüa lu n luu iHu iuau J
dF-'-iísi fi' U;i hq rm-'. -o niño, ú-jñ-í C- r̂men Moraies, espo -1 álaga de Mayo 1911 —I 
i q]:, r;-.r'tro pnrl-ct-kr amigo don Atiiotúo\(^^slao ¿)íaz Bresca.
KEL5 Málaga ios 8i-
,.i •!•
tls la terminsdón de los contratos. _  ̂ H Í£5ni r- . '; : ''!> ■■ S -1'
En las cgphales de piovlnciu y uióimiK.d -s nog,,, m.u-rQ. 
comprendrdí's en p’̂ trufo anterior,que q: p-'é I ¿* ;,4„
merode Julio ae 1911 r.o hiciesen eAr úvü o,; 
inip!K'£to de ccíistimo» niíislíute fk '̂^i'izy-ic-r- 
Btími:.ir.iriAiva, t-e tufnríiiro el impuq'.iy H-e,- 
Ib indiceca feche.  ̂ ,
En las demás caphnips de provincia y rebla
ciom.K síimiled-íip. q'.u-:í:erá :-u>.irin?'do f ;r...t4-'ís  ̂ ...
to da consumo, ce !fi;í > de fe-ccholeb doscLe l*°f J;..-;
Üé Enero de 1913. _  ̂ Y-, conr-''';’c*dr' df, qu,:
La swpierlóii fr¡ las pcbkici' f es no capitslf'' , ,_j .% ,ac,^¡ «s t-' r
ds provincia ni asimilí-des. t.r l!e\aró ñ -Jecío . '̂,.5 .-u.lion, su c i
ti) la forma siguierít: El 1 ° di E ¡er; ,ir-1914; ^  iie. r • e líii.. a, bi­
se suprimirá elimpuesto espcím. s< brn consu -j-^  lí̂ dê r.i úd-rst ■■'c  ̂ ■ '. ¡
mo de ¡a sal; el 1.® ¿e Enere de i915 se suplí-1 '
n-.H.,-
 ̂Diiesio esí íús p 
\ •: n*' d-?. ¡̂ iv
j. co-c .irt-maturo, 
r D-'bo conví t̂iF^rse ¡ ! -T-frir J 
ir.i.t.-'ig;-; li > ’ 'U ,mOí u'''-CÍrq--'., '.¿u-i
lele uscoita ios mufiic{p.?Ie8. 
i E-' la legación argeoilr^i c 'Óvg u;-b?'3»| 
h"-y s'ír'f.íeníe un diíeui?; ó 1 q.-ct en su hoRor, at-i;>L’e'-;0̂  u i Aanía I-.’ib'.;!, j 
í s r A n y  t.b.nAlr sjU!->¡0 ; Cfsnxlejus, Garda rt!q,to y j i f ' > s  
la.zas-ft.fricaí'ifís., 6 sctíuir.iijs txt
f’csia-
{conoae 
Sfíhora recogiondo la. b.g:..i,
5,  ̂ '' tratfU’ae de una aiesíión fh. 
«"b^’víu'no fc)¡.raaría í;ra7e




h-(IDúb'ícL, cuyo! L; Bvi.- ’- ■ ■» r» A .
ri. £
■ 3 CÍO. .
de qv'
r?dó=: p: ‘1 í
ués hubo recepdi-n.
\ F a.ii® sest:3“«'-rs5o
!■ Ha'f& íí?í‘.i4oen fefiL-a ci.pííel ei ruííí;’ dr- 01 ‘ 
i ii-.O; ih.n rráncisco Píeguezufeío.
C jí'Zp'.'óo h:i íf-cor.oc'; i.’ .'jtruj:’ •-d' l  i .
•■ ■> : ' ’* '■' --¡'ío. r í ' . ' 1 ;‘;,i'nd'irsu qu-c t;xí-'.ün e:;
; ■"í'-'', h'-r-’rr '■.,prvj_£L',.l,í.̂ ó ÚZ !c? p’C.'a f'\t!
f ; \ g> riiv'u-”--?.
■;• -■ V Aíi ff'." ’s í̂  , :r (t>". «ie erc'-í tí ade- .'dí-unes 1 u .
: o.-ediSd". '' 
; d n r r ,
I i'i. í3- w
[r  ■p-ííe”"''
I ?.-.3 î r.QZ'C
ífjf>§ .
bi Búrbjra ? "n 
. la {.'i'.:*' ■ d :v - '.v c
.&■ C'-hv..’ ’■?, i.3bi. t„!
B ; J  . r
f  ? y ’
, 5 - -'’r.- y í;.p 4VO' r.d?
' '"Cía ce í c e n  
í'fi’ió'i e^:. -'id r prpóaccL-n
.''cr UfO-Mc-'-
¡ el r? In
VÜjfi - iíicn.kc.—F-; c-i .'xpí'e..a
• . -.'i :‘A ;*'< j,, {ti i.if' ;H'; dvri
b ri,P. .í.í. cne.qf -! ; t ; 11 ■'''tií*”»




nes que se hacen á los ayuntamientos para qiít-1 ¡ shm.dunarl-m ' ^
gpjan^jrbitrar recursos á fin de sustituir e ;|-  e¡̂ Araa ímr-osibio conscídir la ¡j
SENADO
Comienza la sesión á las tres y cincuenta y 
dneo minutos, presidiendo López Muñoz.
La cámara está muy animada.
El presidente ensalza la memoria de Valdo- 
aera, Peña Ramiro y Martínez del Campo, fa­
llecidos durante el interregno parlamentario.
Se asocian á sus frases de condolencia los 
leñores Azcárraga, Aldecoa, Casa Valencig, 
Aramburu, Qroizard, Miranda, Peyrolón, La­
bra y Barroso, el último á nombre del Go­
bierno.
Se acuerda consigner en acta el sentimiento 
fcl Senado.
Valarinp lee el extenso proyecto reforman­
do la Ley de sanidad,
Maestre anuncia una iaterpelacióa sobre los 
asuntos de Marruecos,
Elogia calurosamente, luego, al general Al- 
•au por la ocupación realizada, juzgándola nece­
saria de todo punto.
.^“‘■cia Prieto se opone al debate, por con 
merarlo improcedente, y adhiérese á les elo- 
8108 dirigidos á Alfau.
Maestre, renunciando á la interpe-
Coliantes comenta el pertinaz silencio del 
'Jobierno en asunto que tanto interesa al país, 
Pili si hay aígún factor oculto que im-
García Prieto rechazo el último supuesto, y 
«firma que hay amplia libertad para discutirlo 
joco; pero es que el Gobierno no e&tima oper- 
mno este momento.
. ôf*ón elogia íambión á Alfau, pirpc’ 
Senado que ie envíe una. calurosa feücl- ^
Parres pide turno para Is interpelación, I 
oacrolirio muéstrase contrario & la felidír-1
qula reír.us'tf; ^̂ n iav cerc'íi.íg;? rD. Cu-q^. 
Y se ieviiíií'8 'a se.'éión. _
Eí df bato ha resuUndo sensacicn?il.
en ei rectorado da Sfin Fr
U:ia comisión ds 
Idló P Cftnaíejas para
§-íJerto por
E: padrósí. de 
Rol'C'tó íi Eí i'̂ scr-'■ . ‘ ' -V.' --̂ u y '
j ‘.K l A.yu. L ' i - - ? ' f -  '  ̂ céq'í!
; fe.í.-o,:-í'-G csíqs : rxp'f" ■’ púb,!-'''- :•
- íiq'.y ¡ii.'¡rtiS P ps--'.::dri mañ/fa juf-"''.S8,̂ ouren-e 
h-'̂ vas ocho é c ez íl.j ís; nc he, re’; u'áo de 
íí! doce á tres ce la tarde.
Pufci'csciones. - ■ Con su .-.xceh^de obra.
i.'
■ f }orn- .Mo.-ar ■ k  t  -óí 
¿s G -rdft y e? ’ â ; 
'fy Ce.'"(‘f-S'-'s. 









s V T? '...(ói’, Fern-síidez.
. !) AiM ' -of'- Gironés y fa»iL 
bnuei L̂ uiihí k .
--L  i.A qo'ít A rarez, don Fer- 
- - 2 V señora.
- ú - e l :  ■ den José
' ó CÍO,-’ou Cf'dofí Saiiiop-Ri- 
. ‘ j‘ do.i A' .. O’ í /.p.-.i'cc.iLiHon.
I -'C  • í.iel Ridz, don M.íximo Co-’ 
=?, Q'-n j-'iquín C.-*!??, don J-xié Calluo, don 
..‘.''rsio .Estiva, do;i Gabriel Blanchard, don 
r:. ft-ar fi?.rriS,a, c; *n Joaé María Hinojosa y 
-eñoí Hr, Hewry Sáiithez, de:; Ildefonso Ba- 
Ih-0'£oro3.
<'' :1 ,j —-Don José Jiménez y señora, don Jo- 
' ó íjof.,’; !d o n  G-.cízaio Guerrero, don Juan
C ...-.y y ístñ'irsí, d '-n Miguel Cnrdu.iete, don 
; ; IL--r*;,o y ;j R.imc'n Á'-mls y íamüla.
CfuL-do,- r.; 1-iAixpres ¿as e':,k salió 
:p  - ’ K-/’-A, fi d.t ::1 í ó Cctísí? por 
-■y,-'-u'(írói qy.Uí itícart^o í joyici-í.
C : v; Jcí.ifa.-n.--La-."skn de*' Cemislón 
; A ■'A üJ .■■.'■QUihiVúi rd ,5 se cfilobr«rá hoy en el 
' ! :;.'*’ ociápii] . 'V oi.'ñf;:;? ds la jefatura 
vyii-íEci-q. Vj fin de que puiSEÍa d¿-r comienzo
I -
-; feiidLX'des, sai’u. a  en U i v-xrr- s j  de; ú la hora fijada la gssíón de la Diputación pro
íj vinCi-MU, ü Ci9t/r ̂  -flW «¡4 ^1 s viaje.—En el rr.¿n de lu maft.s.a s--.!ó| ¿4&";5s-Sasi§£3 «1íkH^S8©»IíS
! ayer par,<* Gr.yit'Ja don Ermusto Míi.'-̂ ríEnsi-.y, í EHr.ejor ímib .í̂ r̂a el--éabcsllo.
Depósito para Málag 3 y su provincia, señe-
las LalW hA gü:ña3 qüs para íria política, literaru y artística de su época, Garda Zamora, | a.-
{Din 6 5»)''.a 8 1
Cédulas Hirctccurns 4 por H  S
Acciones Bsíiaj de Espxns...... .=.,:̂ 53 gJ4og,bU|
l ^r!^;:SAníyr)^elí^. OCO,OOil2?,CC ̂
» E înnñnj d i'O  --ífirs DO.00,000,001
I dfe Ift CC Á;Tab-:q^*--.--..--:333,00333,00 
Azucarería gcdones prejer^nb^í^! 45 ^  44.7o 
» otíllOMnas...; 13,00. UU-Oli 
Azuegrera ofeligaclor3e'ás....4,í.»r¡.íÍ 00,00, 79,25
3 8 05
! 27,36 27,33
■̂K̂ ĝ 2m̂g5S5F̂S55E-imaagKas7%gĝ !aKjfe5iimiw;̂ %Bga5aaaffiHSBSgs ^taa^
P'SífS á Is? VlSli’in»!
Um írssá ía
9 Mayo 1911. 
H© üéB®sioiS'¿a
A {?n seis de la mañana llegaron á Alcolea 
los CGdetes, siendo revistados por Soíom.?=yov.
Entraron en Córdoba á las diez y media.
Las casas deí trayecto aparscísn engalana­
das, oyéndose Miiriinte el debíile bastaíitss vi­
En el cugítei de !n Victoria celebróse ua 
hsnrv’.s^e r^ars ^bGcopiisr é los profesores dei^ í-ne’-e p 
'a Aa:d̂ níl-::< y á I-sg elumnos
De Síí5»s^§ts5Ba
9-4 EL HEROE Y EL CÉ.W
Dü este Eiüdo d ihíLíi tregua al eosibate nuestros vale- 
r'í'O'i giierrevc:*, üiíípir̂ í.'-.tostí, uo ol^stíinte, a e'íiipreiidei 
iiuevws cau’pañas eu el is,OíE»..'kto es (|uü el eHop.er-qidoi les 
invitase a haceil-.n
£-/'lo el héroe ansiada- ¿íŜ oíiiI en los po.'--ó'.'.c, de 
M a d r id  y n o  volver á dar Ja espada, con b s  raías 
excepciones que -re- íTiposible o -it-'.r ei' dpoca Un turbn- 
lenta y gloriosa.
La superk -idad que nríaba'on sí formaba su uzón 
B;is poder-sa p 'i  ■ "oliak k'O cooibates. Y la Mda-gaia y 
riubkza V.6 sa ;'L'=-"v ?e ac .usajayan la practica de 
bf-chos pi'oeios ú-ica 7enie d-? !a câ  \d -.d que ardía ya en 
sa eoí&sén.
Bii'í'a eutcf‘r.¿  ̂é os .->Cí:‘Íj car. *í. 
en padre de los t^UirJoíi de Ir-, '.ic' ■ a.
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CAPITULO XXIX
rcsqarianpcnte
i. AS xós Tolas.—El segundo padre adoptivo.—El paje 
DE LA torrv. del Godo convertido en dama,.—Devo­
lución.
.....SESION INAUGURAL
cióii que propone Guüón. porque pudiera cítís-l Stí hu ínaugurpde el Corgreso iníafnsciouü I 
P̂ ;ftsr suspicacias. | «igí díií:? ro, presidiendo Ga^set y íiíS tíUÍGr.-|
Ftvuiüipnse mí?gcs de escaso interé?, | a,ales,. r - • I
* entra en !a ordín de! día. i C-ívet pronunció un dLcurso en francés e i
l ir- ’-'éqshada^'vir Ir hi-'íof'ia de lu ináiitr-a c.gc- j 
 ̂>ÍAk ra en íüdas'.as ripciones. _ , , I
I Dg^pués :4!iigUVá ios congresiátea una í'a'U-|
f:t(Xk-a. : , _ I ̂ i í  YDiqron tssTbián ¿ngeara y Brirger. I
i Se'iiiíúaTTtiínte se dichíró abie.ito el CfCn"|
-„P®P*'**fc!pio Ifisesión á lastres y treinta mi->greso. t
presidiendo Romgnones. í RECEPCION ¡
asoS« íee,Jos. proyectos respectivos á* p¡; 1̂ G - ’-i- fm  se cehbró una recepción, §
‘í^vjsión de Canariíis; y R o d r l - , ‘̂ lufcuMíraeu Gasset^
n., ,.o 
C.&VdJX-̂ A ía-j
^ ■ tí 
sorteen las secriores,'
 ̂'eváiita-fc la sesión.
CONGRESO
a O V
T- - q.-id u.iiO’u 
:• --um̂  ó i .r A‘
rj, Ho, Meudoia y Lara qne- 
í’.t<.s i '.pre'iic-PíS qve recibieron 
;ir. *;a,: i'I:.va:?To y Süví̂ , daiÁdo @1 bra- 
iv-a;ir), se bí-í'.poA á los janirntá
J-'i Ic.í Oi;e,4-¿'.os de Una 'naturaleza 
,vc ionel Fieí* í1a Enevo, fcujca-
gáñe7rt»?¡ f̂ uc ÍWV4M c* p-g;3iio ijii v mpJíra taGO ei sen-Oí u si i,.
tos V r, i consumo, presupue.'?-- p" tos perro-Jibtas, ofrec-ó \u
w «tr¿d?fVÍ:,Lfi f “i I-...,*cnece voi«r en otrn ccKión,_____wntrAuci3n territoria!, exponiend j las quejas 
 ̂DArf!2í.’í í ” agricultores castellanos. 
*̂ ®dngáñez ofrece e^tudi^ la reforma de le i
OBSEQUIOS 
El señor Gssseí será obsequiado con un!
t 11 a:sl?,v.l-'"■’-to r;u-; ií f j vf̂-s *,>;.*I t h m ’l  í;CAk-.-'n-3 a;ilc,:*6 sin
sr,‘í’ - de
»> ' *’ í 1 ,ast9 el pá: ''' Y * >̂•; s, ií y ' •. Y  Q'AÚ.0 z 6,1p.te
-.'í' doUí* ¿US
I V  pr-rn e”«''*ñ-u'•'i ó li.T.-,- -y- 3 i \  r. * ‘ p’ 'por donde se
-íf- nn L* 3 'í' ,63, *u ,nc . d - _ piedra. en.
Q A .m'' *.* í -> ; f . / '.C;;! ?■ í̂rcsas pOV ', fg p D V .v 'v f y todos
aqi!';li >3 á',;LO?, en fin; / líTíb pí’Gvent ' ' ñ U-' l'OCUP.”'ÍO
I
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Jtííartes O M a yo  dé  í& U i
l i l i  I  m i m i
i l á n  1 9 0 6 ,  G - r a n d  P r i x  • '
I .A  M A S .i^ T A B -B lG O M F B M S A
K I 'S-
Á r m e n m m ,  M c tg n ifm s  p k m s  désde & 0 0  pese ia s  en  a á sh n M , r e p a r m k m s  y  e m ú m
A plazos y alpi€r».— Pri€ío§ y catáogos dir»s8 Srectamante á la F.3
Z O I L O  Z ,  Z A L A B A R D O
snédico por cposldón del’Hospital Givii, aiatnno dd Hospital Nekor (París Dr. Albarráa) y del HospUaí Xon 
du (Buréeos Dr. Pousaonl.—noras de consulta: de á 3. Oraíis á los pobres á las 8 de la mañana.
P Ia ,2 5 a ;  d .@ I T e a f F ®  S t
^Ks/BVî wefmammtsa
B iB S H iriM c i m M m o m M A
áa e»5j®*8, {tvaaeasa..«««-» - » —- • - ” • i.dsi hígada j
hoHsea Asffs
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
S-femlado con jaedalla de oro en las grandes Ergoslcionca Zateraaoíonalea de ISllán 190S -  Sneaoa Aires laip
ímfcM». ‘“‘•«««▼o P  «awo para los dolaras dosafe » _
S rfff i yá«aé»s®r7i0£»9. Los males dal«ttófeisgc«,dsi hígada 3ŝ a»í> ®“ ¡̂ asra». sa enran lafeSfclam«Bia. Bgenas th. pásatas saja.—S« remitáis por corre» & Tadas pastas'
I La eorrffltpsgdaasto, e*mts£, js, Kaátid., Ea Milam. íatsiRíia da A, Preloags
■̂síiíSSi
©I mejor depurativo y refrescante de la sangre, de!
f r o L  E B M E S T O  P A S L I Á I O   ̂ H á p o l o s  ^ Oalata 8. la r e o , 4  '
pedidos, insíruGciones y cartas, dirigirse &2i5E©TASSlEfaTE á nosotros, en Nápoí^s, ó á 
 ̂ nuestros revendedores autorizados.
LlQtíinO, EtJ POLVO Y ESI BTABLETAS aOnmXSZXDAS (PÍLBOEAS)
c y  R A C IÓ i^  O E  P R I M ñ U E R ñ  si es bseíia con nussíro legitimo proáüGto
Nuestrp oRpeoialidad está en us.o, se conoce y se aprecia altamente en todo ei mundo. — Pedir siempre_   ....... o • ^ .  1   1 1 <4/vv%î r«ñ4ai4dk 'Î aKiicov loa -f _PPg’̂ CISAP'sr'^TC nu 3stra marca en rubio,’ azul y oro legalmente depositada. Kohusar las falsificaciO' 
nes. que se vemien baratas y son muy dañosas á la salud.
üsañdo esta privilegaáa agua
nuiiBa íeatiFiis canas ni seréis calvos
k© s°m ñBS&
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba: no man 
oha el cutis ni ensucia la ropa-
Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni'siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli 
candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, so evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
ciacies. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color dependo de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
hasta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Coa el uso do esta agua se curan y evitan las pSacas; cesa la caída 
uel cabello y excita su crecimiento, y comt) el cabello adquiere nue- 
vo vigor, Bsunca s e r é is  calwos»
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar él 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permito ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
,ar sífs?\ud^°v foorará^t^nfi^^^ deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi
vez desean teñir el neln ^ limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la
Be t-entí prospecto que acompañ^a á la botella.Ue t.enta. principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
y roguería deplaj Estrella, de José Peláes Berisiüdes, calle Torríjos, 74 al 82, Málaga
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Premiado oon medalla de oro 
en el IK  Congreso mternaoional de 
MflB® Ê 5T8fiDfli H ig ie n e  y  d e m o g r a f ía ,  c e le b r a d o  
en Madrid el año de 1008.
LABORATORIO: Fannscia  de Ortega, León 13, Madrid.—
Primera j  ünica fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus, preparados por medio del vapor j  con todos los aparatos m.ás
' t  §  i  S f  S f  & S f  §  f  ®
Ds tG,ajcíáifed lú m
fficme nátritivo y facilítala áí^^tién", 
es laa agradable como eí taej*r pos­
tre. Los coavajt'G)¿nte.s -se reponen 
prontamente tornando ej VINO DE 
PEPTONA, que .alimenta, preparán­
doles para recibir la s.iínientac:-5n o r­
dinaria. L as pcrsona.s debilitadas por 
exceso de traoajo necesitan aurr.entar 
la nutrición con el V'L'tTC) DE FEF- 
TONA. Las embárasadas deb^n cm- 
piearlo todo el tiempo que dure el em- 
b.arazo, para que su uaturaíeza co se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á'sus hijos deben usarlo consíaa- 
temente, para que aumente ía secre­
ción de la leche y ésta seamás n'aíriti- 
Ta,y lo.s niños se crien más, sanos y ro­
bustos, Los niños deben tomar el VI­
NO p E  PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear eí vino ferrugino­
so, que tiéna las propiedades del ante- 
'rior, ra:is la fecon.stituyente del hierro.
............. —■■V'i"
o. Siíiale S i n  I i
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuev( 
anestésico para «acar las muelai 
sin dolor con un éxito admirable
Se construyen dentaduras d< 
primera dase, para ¡a perfectt 
masíícadóis y pr©nundaclóji,í 
precios convencionales,
Pasa á dflPíhkíiiV.
Se empasta y orifica por e 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti 
cas y quirúrgicas á precios mu' 
reducidos.
Mata nervio Orienta! de Blaií 
eo, pera quitar el dolor de mus 
las en cinco minutos, 2 pesetai 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Síckdaá ftaSMíaa É  Stprss á irinii !lj8."-C6utr0'iiicíiiák$“
Ftiiidaú< a  ei» P a v i s  e l  wmo d e  1S4:B
Esta Compañía es una de las más conocida? en Francia. Debido á la pericia de su Ádministrsdón 
es también una de las más sólidamente establecidas. -
ParalosSegurosy toda clase de iiiformes, diríjanse á JUAN DE TORRES RIVERA, Direckr 
particular de la Compañía, para Málaga y su piovinciá.
C alle  f^é ísáes  fM ñez nútneE*^ 6, esits«e@uele
F*«wenesf<»*a-kiie<:m3S!*ai*My«tiegv»«i*vi6Wr
A g ü é  m im m l m t w a l E n  bebida.'— E n  baño
‘ganie.-^$.eprativa,—ÁnHtalar prasia-'- 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
ce demuestra con lás estadísticas de «cuba­
dos». en eí BALNEARIO DE LQEi®HES, de 
las enfermedades déi Aperaío digestivo, de!
Hfgfi^ydis íá Piel, con espsciSlíS^ HzvpeSp - y tuu«cítj»c uts líiiorm^s
£s^&rmas,Ermpelas, Varices, Congestióne '̂, cade Méndez Núñez número 1, entresuelo
BtUs, etc. Ventft dA^hotellas en Farmacias v ---------
Drogrerías, JÁRDÍNE3,15Í Madrid
itv é  d  é  F  f i  1  0 -
CaímpaiMa d e  S e g u r e s  cow lFa lo s  r í a s g s s  d e  tfi»aíisp@i»tes 
i3 a F Ítim o s , F lu v ia le s  y  T e F r a e t^ e s  
P o m i e i l i a d a  e n  Z u r ic lh  (&t€i^a)
Capital suscrito. . Francos 5.0CO.O:0
Desembolsado...................... .... » l.OCO.COO
h'ara los Seguros  toda clase de inf r es, diríjanse al agente en Málaga, Juan de Torres Rive-
M O L I N A  L A B I O ,  1
Esta acreditada casa ffecíua toda clase de instalaciones y repa 
tacioaes de luz eléctrica, o timbre» y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
# í̂o3 de alumbrado y calefacción elédrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
b.<iziaíería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
bo.s,^ec:osyif>r¿5ma5y demás artículos de fantasía en el ramo de electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad dé scíspesetas es 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, OSram FMHps, con laa 
se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
Tambiéíi, y en desso de conceder teda dase ds facilidades a! 
aubiicoi verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensua!.
* i ,  M olina Lario, 1
©s dee n itinerario en el Medíterríineo, Mar Negro, Zanzíbar, Ma- 
áagssí ur. lado-Ctoín^ jp D ó n .^ tr  en c¿mbi.
nadóí conhís delaCOMPAMADE ÍÍAVIQAGION MIXTA que 
bEcei ms salidas regulares de Málaga cada 14 días ú asan ¡os m S  
coles de cada dos semana».
SS6 . 
mero 26.
INo más enfermedades iei^stóimgo "^
Todas las función d igestivas desaparecen en algunos di as con e
tónico dig^íivo. Es la iprepars*cióíi digestiva más conocida en tedo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.“, P A R I S
I Se alquila.
■ una preciosa casa situada en k
iS erade jz  S^4(Entmda por la reja de hierro) mero 4 (cerca del Hospital civil
. . . .  ... . . . .yCnartel de la Trinidad) con
f siete habitaciones, jardín ündú 
simo y agua abundante
Regy larisa e! flujo monsuat, 
corta los rotrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y súUsos 
que suelen coin­
cidir con ias 
épQsas.
EQiQ!!a!fafioa&!a
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de los 
herederos de Juan de Argüeso, Sanlúcar de Barrameda 
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . . .
* » » » Manzanil ia Oloroí a . . ,
* » » » Manzanilla Parada . . .
^ » » » » Manzaniiia Pusada especial,
* » - » Manzanilla Las Medallss .
» » » Solera Fina. . , . . ,
*E- t  Solera Amáuzaniilada . . ^
Emboteíkdo de Argüeso, desde L50, 1.75, 2, 2.25, 2 50, 3. 3 50 
y 4 pesetas.
Vinw de jerez, Montilla y Morike, Cc^nacs, Aguardientes de 
Rute y Cazaba, Laña, Ginebra, Rcn y Vemiouth.
EspeckiWad en Vinos de Mesa: Málaga, Rieja y Valdepeñas.- 









S E  V E N D E
una huerta con dos fanegas de 
tierra de riego, agua de pie, no­
na y además una horá da sgua 
del acueducto de San Tello. 
Contiene ochenta limoneros y 
tofia clase de árboles fiuk'es 
parras, etc. su casita de labor 
y seis fanegas ds berra ife se­
cano en precio mny arreglado. 
Partí io de! Gaad..lmedijm, fin̂  
dando con la ca-retara. Razón 
p. Norberío ¡González, Casa- 
benreja 10, Málaga.
riVA DE LOS ESTADOS UkíDOSj DEL BRASII
.........................Ii S i
i ip a le  M i  ®i ffl
DIRECCION SENERAt PARA ESPAÑA'
B»rq[iiill@, 4  JH ftdriS ,:
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeioefidos acufiw 
iados.ssSeguro ordinario de vida, con primas temporales y benelí 
cÍ08acumulad08.=Seguródevida dotal á coí?rar á los 10,15 ó 2C 
anos, con beneficios acumulados.—Seguro de vidá v dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) coa beneficios scumulador-s^Dotes de 
üiSos.
„  SepmJe fláa ie tsiis eli£«s eiis geEngíril m istáilti
á la vez que ce«!;Bt{tHÍr«rt 
y gsrantir el porvenir de la femiíia, recibir en cada seraei» 
fre, en dinero, el importe total dei a póliza, «i esta resulta premfe* 
veificfiB semestraímente el l5 de,Abrflyel 15 de Octubre.
AndaIucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM* 
^ ® (junto al Banco España) Málsp.
8”5«igío por la CGm'.i«aría de begurog con fach^ 5 de Octubre de Í9C8.
 ̂ ÉL HÉRDE Y EL (^SAR
grato, formando todos el poema de sns amores?
Navarro hablaba con Ciotilde de la pasión que ésta le 
inspirapa, de la notable diferencia que existia entre ella y 
las restantes mujeres con quienes sostuvo re-acienes y  
del dichoso porvenir que el Cielo le deparaba.
Silva representaba la ternura casta, dulce, sublime. 
SI conde el ensusiesmo, la pasión, el vehemente deseo; 
pero ambos en unión de sus tórtolas, estaban siendo feli­
ces, muy felices en tales instantes.
Siñ dejar de hablar se miraban, prendiendo el mutuo 
fuego que ardía en sus corazones; y aun cuando Navarro 
había corrido más que Alberto, aun cuando creía librar 
la ventura en mejor cantidad que él, no era asi, teniendo 
en cuenta la pureza de las ideas, pensamientos y costum­
bres de María y  del principt.
De pronfce se presentó el milano para ahogar la dicha 
de anos y  aminorar la de los otros.
esta ocasión era el ave de rapiña que acabamos 
de citar un ser noble,.generoso é hidalgo; pero asi y  todo, 
Tipo á descomponer el cuadro de amor que presenciába­
mos. Osoiio, Mendoza y  Lara no osaron moverse del co­
medor de Clotilde; mas el anciano y  egoísta general Quí- 
rós, desde que llegó Alberto de Silva, suspiraba por él co­
mo la madre por el hijo ausente, y, no pudiendo soportar 
por más tiempo la separación que Is impedía [cbnteaiplar- 
lo, montó á caballo, fué al valle, y  entrando en los jar­
dines, sorpendió á Us dos parejas con las siguientes ^fra- 
seSJ
—Basta, hijo mió, basta, que aún no te has unido á 
tu encantadora María.
Los cuatro estrecharon su mano, y  mirándole Alber­
to con cariño, le interrogó:
ÉL HEROE Y EL CESAR 9^
— Oreo que serán felices —dijo el principe.
— Lo son ya—replicó Carlos I.
—Y tanto —añadió María—que se pasan las horas en­
teras contemplándose con éxtasis amoroso, que forma par­
te de mi dicha,
Luego salieron los cuatro á los salones y  continuaron 
honrando la fiesta, la cual duró hasta las cuatro de la 
madrugada.
El emperador no quiso que se retirase ninguno mien­
tras era de noche, comenzando á montar unos en caba­
llos y  otres en sus carrozas á las seis de la mañana.
La ff.miiía imperial marchó también, quedándose en 
el valle los desposados, su hija, el príncipe, Osorio, M̂ en- 
dozayL ara . ; '
Estos se fueron á descansar, dejando á don Luis y  á 
Alberto que durmieran hastsHas doce del dia,. en que les 
avisaron que sus amigos, Clotilde y  María les esperaban 
?entad@s á la mesa. "
Ambos se cubrieron con trajes de seda que les llevaron 
,suT criados; y  corrieron al comedor, donde hallaron á los 
ótros, felices y anhelando todos el momento de |/encon-* 
trarss reunidós, segúd^acontecia en aquellos instantes.
El rostro de Navarro rebosaba dicha. En el de Clotil­
de aparecían el amor y  una comtdeta satisfacción,
Blaria y Alberto no apartaban la vista.uno dei otro, 
y Mendoza, Lara y  Osorio cambiaba algunas miradas 
indicando el estimulo quedes inspiraban la ventura de las 
dos parejas y  pensando oa imitarlas con lajbrevedad^ po­
sible. .
Don Alvaro y  Núñez eligieron compañera durante el 
bolle que tuva lugar la noche anterior, y  Mendoza no de­
bía lardar en encontrarla.
TOMO VI 21
5 / . L f i E A R I 0  d e  A B C H E N A
_ i... .¡I. __  IB m —
eompefceneia enfermedades artríticas y  reumátieas,
nhticas, nerviosp v paralíticas, herpétícas y  escrofulosas: sirven también al 
mente para la eliminación del mercurio.
leiBjiflrá oflÉl í ü a w  íe r  É  i r i l  8i i  íe  ] i i g
romnllf, w f . l ’.'’ "i* 4“e /esea r  ningáa serTido: laatalaeián hidrotearí:
S n .  * de !!»8sauoterapia, estofa de desinfaoeidn, Telégrafos, Cerrei
m « , (to e id n  todas las soches). Ddieioso par^m
mesa de régimen todo el ano, cuatro magnffioos hoteles que hoy se hallan Pbmp
t S t n í f S f  a' fortunas, cayos precios son (8o
y  “ “-ida con todo el servicio corrí 
rañté d 1 . bermas, desde 12 á 20 pesetas por día; Hotel I
vante, desde G'25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘50 á 11 neíetas-Ho^
 ̂ l  pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro B
abono de 15 6 mis baños, 
de-^salono, d f J J f * babitaeida en 15 i  mis días y también bailarín gra
dea salones de reerto con entrada gratuita.,
ios íreLT**'* del balneario ae halian en la estaeián á la llegada de tod
be s d tó * ¿  bañista, antes de ponerse en camino d
ies p n eta les de preeios, el itinerario de vi
da iL  ra s tro  hftli interesan, qae reeibirá gratnitamenle dirigiéndose al duei
Arehena-Murfia.
Boletín Oficial
r. ±. , Del día 8.
Connnuación del real decreto regulando la im­
posición sobre el capital de las sociedanes aaóni- 
mas y comanditarias por acciones, creadas por la 
«ey de 29 de Diciembre de 1910
—Circular del Gobernador civil, sobrelaímpo- 
sición de una multa á la Compañía délos ferro- 
catriles andaluces, por retraso de! tren número 
84,el día 23 ds Octubre de 1903. .
—Bases para el concurso de proyectos para la 
edificación de la Casa Capitular.
- -̂Relación de contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término municipal de Ronda.
iteglsts® ®  .C8WÜ 
Jázgado de Santo Domingo
Merino Quintero, Catalina 
Montilla Montes, Encarnación González Rendo, 
Maná Ferrer Fernández, Manuel Fernández Mo­reno.
Defunción: Lucía Rodríguez García.
Juzgado de la Mer&pd 
Nacimientos: Francisco Pérez Martín, José Ba­
llesteros Mora’es, Manuel Naranjo Cañete, 
vador Jiménez Estévan-?z, José Sâ azaí' Vid 
Eduardo Fernández Hijano,
Defunciones: Ninguna.
„  ^ , Juzgado de la Alameda 
' Matrimonios: José Castillo Soler con T̂ ín 
Baena López,y Juan Vicario Romero con Car 
Román Ruiz,.
_ teatro  Cí̂ CO  VirAL-AZA.-^Oran oimóa.
Fundón para hoy.
Dos secciones, empezando la primera ; 
ocho y media y la segunda á las diez.
GiNB ¡DEAL.^Puneión para hoy: 12 roa 
cas y cuatro g ran feo^ j^onos.
Los domingos lÉáa^os roiÉteee ¡a 
con preciosOT juiTées pafíUos jiffios.
Preferencia, 30 céntisaesS (3éaeral, 10.
_ CINE PÁSCUALINI.‘(8 ifaad0 en la AlamS' 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las n< 
12 magníficos cuadros, en «u mayor parte \ 
nos.
Los domingos y días fettívos mafinée Inl 
con regalos para los niños.
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Los mayores de 
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menos de 750 
jornalero y fa-
'íltos que no se hayan provisto de su cédula personal en él año ante« 

















buyentes, ateniéndose paradlo a! 
de la ley municipal en su párrafo 5. y p jr  lo 
tanto dentro del artículo 3.° en su párrafo tam­
bién 5.® de la ley electoral. , . , in
El señor Morilla Pérez dice debe hacerse lo 
que en caso análogos, cuando tales circunstan-Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA « - j-  hayan preíentado, y en resumen, enire
Salidas filas do Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matsnzas, Cadenas, S^Uago de «-q- „ oíros no saben lo que informar y se dió 
Cuba, Quantqaamo, Manzanillo y Cieafuegos, directamente y sin trasbordo. ! por terminado el acío.—.É"/ Corresponsal,directa ente y sin trasbordo.
EÍvapor correo alemán As83rs“i a  ¡ ' 6 Mayo 1911
de 4.EB0 toneladas, Caphán C. Neumann. Saldrá de Málaga el día 10 de Mayo de 1911, admitiendo] ¡^ mbi
carga para los citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vlcenle Baquera y C.%Corthmdel 
Muelle,. 21 aL2S. . ■
" 5 ®
En eí primer tiempo '
del «Club Técnico:» señores Cantarero C )





Y d & b  Deportivo
tlngueron, el portero, e r  6Ual parO vano a
S r  S o .  quo ostutó
Uaménte admirable dwsnte toda la ¡
Elsefior Qarda (M). .el , ‘X r
mucho tiempo sin que sea un gran 3*̂ gf 
to a  señores Madiiefio, Serrano v Soiano,
Y por último los aeflores Roquero, Carreras,^  . --------------------------- . Es da grande interés p8fa los maestros, la ^
Real (JOínpañía Asturiana ie  M inas formíu-
í ai, ní.fiiKi'A fifiSRftiiténdô os el maestro á la
y Cintera, que rayaron á gran al.-..
^ Actuó i%referée el señor Per?/. S^vutáU.. ,









M É N D E Z  N U Ñ B Z ,  3 . - M á l a g a
I M S T A L A C I O H E S
=  d e  =
Tuberías ds piorno para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BÁLDES, eÜBOS. EEQÁDEHAS, ETC.
Pira l i
t a l l e r
paru lu preparación y colocaolófl especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azotas, coraisas, 
jambas, guardapolvos, repieas, balaunraaas, 
artesonadosj escoeias, ménsulas, rediates, 
tffeáterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
dosé en Octubre, presentándolos el - j guerte se eqmp« .. __
Junta local de primera enseñanza per & lag g§Í3 y  media se retirarviU a.no.
¿ara aue ésta los envíe á lajuaía ProviUcJal du- A 1S§ J
[acerca del cual voy á d*5r ^   ̂ .
I deberla dicho sencr estudiar á f  na ■ 
mentó de íooí bah, y «o interesar.
ragi
d ui o alguno. r.nboi cqtr.“
3f, aue debp;  ̂P ila ren  el periodo ejecutivo trég veces el importe que lee hubiera corres-
ponido tíR_dp^^ por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle
iip íhora aSatisfacer por su cédula de 1910 tres v ep s 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
t S d a l ^ n a p o T  apremio, embargo ni bostas del expediente.
tS se bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
Téngase o pr^------- nt,-» atimn por cualquier concepto de apremio 6 embargo
y «tebe deñundarse áíos tribuñales.
1 ¡
i (  U tirfe
B a l  E x t r m i e r ú
8Mayol911.
D e A s tf le p s
El banquete republicano fué presidido por 
Mr. Steeg, miuistro de lagtrucción
Dijo que’ el Gobierno se halla decidido á de- 
.• ----- la escuolu laica.fender, sin vacilación,
Explanando el programa social del Gabinete, 
hizo alusiones á ía cuestión marroquí.
Manifestó que Francia, cumpUendp la^misión
que le ha confiado Europa, prosigue la obra pa
Por el relativo á las asoclaeiones, . 
éstas sometidas á la ley común.
El de Canarias establece la división del ar 
chipiéiágo en dos provincias, manteniéndose 
solo la unidad de la provincia en lo referente á 
lo militar y judicial.
O onferenoia
Canalejas conferenció con Luque, Rodíiga 
ñez y Valarino.
Después visitó á Garda Prieto, prolongán 
dose la entrevista largo rato.
A l f a u  y  A l i ía v a
Las impresloneB que se reciben de Marrue­
cos, son buenas.
Alfau comunica en un extenso telegrama que 
se han hecho obras de defensa en Jas posicio­
nes ocupadas ayer, estableciendo alambradas.
Aldave anuncia que las tropas de C^bo de 
Agua verifican paseos militares y esp.vracío- 
nes, sin novedad,
P p o y e o t o
asociaciones consta
GonipailíÉ gaPPnllKa «HS Ípal>ajog«-^gsÍaHae
L.iis.ép8 d p  V 8P& P88
Salida fija del puerto de Málr^a
deberán preceder el informe y propuesta del I.ns 
pectór de primera enseñanza. ,
La cantidad consignada en el 
á tenor del real decreto de 20 de Noviembre de 
1901, la sexta parte del sueldo legal dela ese«e:a. 
éiñ embargo, las escuelas graduadas anejas  ̂ms 
Normales elementales tendrán 625 pesetas, y la 
que ío estén á las superior es 1.125, . , . .
Los descuentos que gravan el material y e» de­
talle de la distribución líquida no han tenido vâ  
riaclón. A los presupuestos deberá acompañarse 
urí Inventarlo, por duplicado, de los enseres y úti­
les qué sé custodian en la escuela
po:8Como el día ant^-fior 6 sea á 1 -\̂ ui3iv w «ti t{Uearffí'eÍBai'onasl! oirauseco , :: .ú3 V
socios dé ambos partidos 
dilla y yelocss como el r̂  jo
con figiiidad, da ar*' 
van y vienen, ya
defendiendo í?  último tiem-
(F) hivó ia fortuna de hacer
hasta las aeb y í.-'
ría principiado pues,
diez minutos mas tarde el ñci* Car‘i':rero
Siguió e! purtido hí 
incidente digno dé
ai ckr un penarti él señor ■- - ^
‘■'.i'i.iéí
ÓC-CC5
For iacérie de notables episodios que en la 
fsuftióh hsn ociiffido, vamos á comunicar hoy á 
Ibs íéctotes dé su periódico los acuerdos que 
acaba de adoptar esta Junta municipal del
ICenso electoral, r»
Bajo la presidencia de don Luis Ortega Li- 
I iná, ,se abre la sesión á las ocho eft pü^o Con 
bsíslenciá da loa vocaíes don ¿oaquín Ortega 
«aldfi de este puerto el i 1 de Miyo, ,e^ l- Franquelo, don José Mofillás Pérez, donase 
tímido p^aidros v cai®a para Tánger, Mehlla,I gyrgQg Manzanares, don AntORio^Naranjo rer* 
Nemours, Oráh, Marsella, y carga c«m tra ^ ra o  f y don Alfonso Eriales Aragón. .
«ra lo* poéítos del Mad^erránfOj lndo*Cfesag, | ggj.¡̂  ¿g jg sesión anterior poir él se-
[apto, Australia y Nueva Zelandia. cretsrlo, don Manuel Rengel Cortés, se proce-
El v®OT irááafíántico Irancá» de á leer veinte y nueve solicitudes de vecinos
de esta villa qué dicen ip  halíarse incluidos en 
‘ el Censó tii en las listas formadas por ms Oficl
9 mhw....— ------------------  , j, nasos d  ̂ la portería del «Club Dw¡,-
E! pago del material de las escuejas d.uríias se extrema áelreferée psra con ii..
hará pof trlmesírés y del este último Club dió lugar á mi enojoso
por semestres, corriendo á curgo ael naemtaao s nue hubo prot{;stas por rarta ác
V  tiene ásu cargo el pago da la, uteacionea de |ddeate.^en orcee-riiten  f-*
p?rsenal de primera enseñanza.
El vapor correo Irsiícés
, t ó s »
t  t  l i i  I , BdSii-
documentos y la ampliación que el gobernador tajosoa, ss vendes
cificgdora, de ta que se aprovecharán todos 
los pueblos civillzadqs. -
Terminó afirmando que nada les apartara 
del camido recto y honroso que emprendieran, 
de conformidad con los deberes que les impo­
nen los tratados intérnacionsles. 
b e
El alcalde ha ofrecido un banquete al coman 
daníey jefe del crúcero7^'í/«yp, asistiendo los 
concejales da las diferentes fraccionas po-
líiiC&Si
Se pronunciaron brindis ce riñosos, '
P r o w i m m m
8 de Mayo 1911.
G é d is
VAPORES
Hoy zárpó para Fernendo Poó el vapor V/- 
llaverde, conduciendo ton destino á aquellas 
posesiones á varios oficiales de la guardia ci­
vil y algunos empleados. , o ^
Para la Argentina marchó el P. deSairuste 
sai, con ^  pasajéros, entre ^ o s , los nuevos 
vicecónsules señoreé Mauro, Qordillo y Ju.io 
P,lenctoT«Mu.
En la reunión magna que han celebrado las 
Sociedades :Ecpnómica8 y otras entidades 
acordóse que en caso necesario vayan á Ma 
drid los presidentes de todas Ias_corporaciones 
incluso las obreras, á fin de pedir que voten las 
cortes cuanto antes los oportunos créditos pa 
ra las fiestas del centenario de Colón.
CONFLICTO RESUELT®
Merced á las gestiones del gobernador, que 
dó terminada la huelga de los obreros del mué 
He.
REAL ORDEN
El alcalde ha recibido la real orden referen 
te a! derribo de las murallas.
RESTOS
' A causa del retraso de los trenes, por la 
avería ocurrida én el túnel de Andújár, no pu­
dieron llegar ayer á San Femando los restos 
del general Villavicenclo y conde de Venadito.
Para recibirlos se congregó en la estación 
mucha gente, decidiendo setirarse ál saber que 
era inútil esperar, ^
Supónese que llegarán en el mixto dé ma-̂  
ñaña.
D eU slen o ia
En vista de que Mosquera ha eliminado del 
cartel de Valencia á Bombita, los aficionados 
casteílonenses organizan una corrida que se 
celebrará el 9 de Julio en la plaza de Caste­
llón, estoqueando dicho diestro seis reses de 
Lozano.
- De B sp celon a
Han llegado el ministro de Fomento y sus 
acompañantes. \
Aguardaban en la estación las autoridades y 
diversas comisiones, entre ellas una del Con­
greso algodonero. , ,
Hablando del puerto de Barcelona dijo el mi­
nistro que se proponía colocarlo á la altura que 
merecía.
B b  M a d r i d
8 Mayo Í9U.
Dle jopando
Las noticias que se reciben de 
que mejora la situación.
P p o y ectea
Confía Canalejas que este año podrá pre­
sentar todos los proyectos consignados en el 
discurso de la corona, y algunos más. 
B om bram lentoa  
Se han firmado los nombramientos de Ochan­
do y Portuondo para vicepresidentes del Sena­
do.
Dpinfón d*l m in istro
Valarina quita importancia á las manifesta­
ciones de ayer, afirmando que asistieron esca­
sos contingentes. . , „-
Dice que solo se celebraron en 
vincias, siendo la más numerosa la de Bl-oao
D ecpologfa
' La sesión que se celebrará esta tarde el Se­
nado empezará con la necrología del marques 
de Valdosera y demás senadores fallecidos. 
P r o y e c to s
En el proyecio de consumos se s ^ l^ .e
ahora una parte, realizándose Ig totalidad en 
cinco años. -
sd&á de este Páefío si ®®%®^rñárdá E sts^íica y pre^^
do carga perá_Bahía, R/í’__4r citív encuentran con las condi-
seriS iíS o fé í& W  I-™,, •te d /sS ,P e i!! td .|p o rto  A l«re«nira.l»M e
ea Río de Janeiro, para Ja A*«»dóa y Viik-C^? 
cepción coa trasbordo ss Montevideo, y pata Ro*
Los habiiitadós cobrarán;Coni3 premio el u OJ 
oor 100 ds loa nbramiénfós que realicen, descon­
tando su importe proporciona déla consignación 
aüe deba ser entregada á cada maestro asi como 
el 1‘20 Bsr 100 de pagos al Estado con que vienen 
áfavados loa fondos destina ios á material de es-
Dentro de los treinta días desptlái de hacer 
les liSratníeníds; deberá rendir cuenta 
(& ECóíhpaúándo íos rée'bas de los maestros ó la 
cantidad consiguiente de aquéllas á 
haya podido ser entregada, y que deberá reiflíe
Sociedades y afidonadoa que 
partido. , j i
Es digna de ceniura la conducía 
por el referée señor Pérez Sevillano.
Un concurrente
rjeguidé
cíeníís^de los maestros no se rendirán ya
al haMHtad«.íadairii«a.íre. harta d
la Junta provincial dentro délos
dientes ál cobro de la consignación del üUmo
«srlo, los ímeríoB de la fíbera y dé k  Costó 
Argentina Sur y ruak Arena» (Chile) coa tras­
bordo ea Rturnsa Aireá»
El vapor trasatlántico francés
■ Fra»© » .
salénl dp eaté puerto el 1 de júalb, admitiendo 
carga para Montevideo y Bueaios-El proyecto de Ley de , , . ___ _ —ne treinta y un artículos, uno adicional y otro pggSj|i»o« y 
transitorio, . [Alíe?.
Define las asoclaélohés sujetas á laLey, que j informes dirigirse á eú consignatario do» 
son aquellas cuyos fines no se encaminen al lu- eháis, eallé de Josefa Ugerte Ba-
erp y la ganancia, y cuyo minimun de asocia- j 28, Mélega.
dos sea el de doce.
Los menores necesitarán permlao de sus pa­
dres ó tutores, y las mujeres habrán menester
del permiso de su marido. , I Fernando Rodrignez1 Señala los requisitos que se exigen para la S A N T O S ,  i 4 - M A L a Q aí
constitución de asociaciones, cuyos t%,rramos j g^t^hlecimiento de Ferretería, Ex̂ 5̂ Í& dé Go 
son análogos á los de ia Ley actual. 1 giga y Herramientas de ttiOm ciases.
Trata del pía» p&ra presentar los oportunos} pgrafgTo: , .........
E l  l l a w B r ú
las
pueda pedir de los documentps presentados 
Establece los registros públicos para 
asociaciones ftligiosas y obreras,
La falta de requisitos en los documentos, se 
castigará con multas.
Les asociaciones que recauden fondos con 
destino á socorros ó á fines de instrucción, de­
berán formalizar sus cuentas y presentarlas en 
el Gcbierno civil de la provincia cada tres
..^gtarán las asociaciones un inventario 
d“ loa b.fi'íss y rentas de todas clases con que 
cuenten, castigándose con la suspensión de 
«pacid4d civiña infracción de este requisi 
Las asociaciones, Independientemente de los 
asociados, se regularán por él respectivo có-
^^^ólü podrán poseer las cuotas de los asocia­
dos el local social y los muebles é inmuebles 
necesarios para su objeto. Los adquyidos á 
tííufo gratuito, se venderán, linponiéndose el 
imprn-teen inscripciones nominaíives.mtransfs-
"^Además se dictan reglas para la adquisición 
V enagenación de bienes. • * „ * i-/.
Todas las asociaciones quedan sujetas i  to­
das las contribuciones, , ,
La autoridad podrá penetrar en todos los lo 
cates y dep.ndendas de tes asociaciones.^
E l  ¿berntdor podrá acordar la suspensión, 
dando cuenta á los tribunales.
í̂* dictan reglas para te disolución* , 
En las asociaciones donde hagan vida cpmun 
I ® necesitaráse de un mandamiento
« ! Í r ¿ S a r  eúel local, exceptuándo
de Pís. 2,40'-rá==3J5^4,^-^5ílS-~'6,%J^7 
10,90-12,90 y 19,7S en adelante basta rías.
Se hace aa bosito ¡r^alo é todo clterite que som- 
e pm' velof de ̂  p's«ataa.
Bálsamo Oriental «
C l̂Hélda inlalibls curativo redaral de Güllsa 
B!oa de Gallos y dure^ ds ioú pies.
De venta en droguerías y iiead^ de QtjísscaUe. 
Unico r^e ieaíaa íe  Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Bl Usvsf o»* ,
Exclusive depósito del Bálsamo Oienta..
A , R U IZ  O R T e O A
ClPiaJan©
Sa consteuye desde un diente hasta una d«i 
^dara complete desde los más económi^» 
hasta los de más álíQ precio, y t^ o s  Ipa domas 
trabajos dentales por los uitímoa adelhnto& 
de te C o íf^ ^ í^ n  9 y 14 
ft¿*í,fe!.»H5tilRsríÉd áe ‘La Estrona»^  Mdo del estebledmisnto de * n
X « s  A J o f f x
F  TS®es^® lie  ¥s§i©3
O IP B IÁ N O  ‘‘m a n  T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meriles 
18, flBapIn Gai*©i®s 18
tud, como justificante, certificación expedida 
Ijct' este Ayüntamtenío, la* cuales, á prqpuéste 
4ei vocal eefior Ortega Frsnquelo, se informan 
en c.eííticlo deTsO inclusión, fundándose en que 
tes certificaciones que presentan del Ayunta­
miento como justificante si bien acréditan que 
son tales vednos y que llevan más de dos años 
de íe^ídencia en la íócalldad, no obstante no 
dicen d tienen la edad reglamentaria para ser ó 
no incluidos en el censo. ,
La proposición de dicho vocal es tomada en 
consideración por la Junta y se informa que no 
rocede ía indusión. Es de advertir que el se­
ñor Ortega Franquelo es oficial de la Secreta­
ría de este Ayuntamiento, y acaso el mismo 
que há extendido las certificaciones para des­
pués alegar tan especioso pretextó. ^
Se aprueban tres rectificaciones de vednos 
eue hálianse incluidos en el Censo como que no 
saben leer ni escribir, siendo inderto como lo 
demuestran con los escritos respectivos de s 
puño y letra que presentan. ^
Se lee una solidtud firmada por var os Ví=d- 
do3 en la que se manifiesta deben excluirse as 
tes listas electorales donde se encuentran in­
cluidos, un comisionado de consumos que vino á 
esta villa en Abril del año anterior y ^  
arrendatario, següo^dicen, 
consumos del año 1910, que llegó de Coín á 
ésta en Octubre del mismo año, pomo llsvar 
los.dos años de vecindad reglamentarios para 
su inclusión en el Censo. En torpes palabras 
expresa su parecer, que ajíenas se entiende, el 
señor Presidente, saliendo una voz del publico 
que pide se lea el artículo 1.° de la tey electo­
ral, y ésto oido por los individuos de ja Junta 
que no sabían qué hacer ni qué decir, úetermi- 
teJectura dei citado articulo, según ^s* 
puso él señor Morillas Pérez, y una vex leído, 
por unanimidad convinieron en que efectiva­
mente, por no llevar dos años de residencia de-
teefura á otra solicitud en te que, se 
cita Qué apareciendo en el Boletín Oficial de 
í a % » S a !  fecha 10 de Abril del corriente 
año, te décte^ación de responsabilidad con que 
la Délegacíórt de Hacienda 
dencla dél 5 del mismo mes, «obre
^^^ffirátpliesfuna sóia cuenta anual.
se ajustarán estrictamente al presupuesto apro­
bado y se justificarán en la forma que se venia
estas novedades; todós los maestros que 
dejen su escuela antes de te minar el año, debe­
rán remitir á la Junta provine al cuenta justifica­
da da las cantidades que hubiesen percibido para 
atenciones de aquella escuela. El estro que 
perciba consignaciones que correspondan á tiem- 
00 én que otro desempeñaba la escue a, está obli­
gado áre Q£.ar, HF>h5í1flmen-su antecesor, siempre que éstos sean
Ministerio dé ua Guerra.
^aáí orden concediendo al teniente coronel cío 
íttfflnteriaD Étnilío Gómez Trigo ta cruz de se- 
g u S a í K  ddMéHlo Militar Waaca peaaionadu.
Ministerio DE Marina: . j
Ios-Roca y Saaz dé Andino.
ADSÍIHÍSTRA€IÓN central: í « I5et«!
Consejo Supremo de 
dón del a pensiones declaradac 
Supremo durante Ja segunda quincena do Ate »
mera Enseñanza.-Disponiendo se pubHqtí® f  1
corresponda al tiempo en que aquél
Los presupuestos y cuentas dé las clases de 
adultos sé harán, cuando las haya, a tenor 
dispuesto para las escuelas diurnas
dalo!
cción General
_ ___  redamaciones
ecoSScoadk’dstrativ^ durante los tres prime­
ros m?s8s del año actn?il»
—Estado del movimiento de las 
onómicc
L*oDernaLi>H-,̂ o ......tí.VQHn ótirar.íe el mes
'N o ta s  d e  S p o r t
personal administrativo verificado dv 
Ide Abril próximo pasado.
F o o t ^ B a - l l
El viernes última dió principio en en el Mue­
lle de Hercdia un msíu/í, verlflcsdo en dos 




u u  cun  ivo ' a ! Esta csí<€i acaba de ocísnpte'íír su muy
Foot-Bali» y «Club Deportivo Malagueño». 1 surtido sr. la^as p : a caoa* -í u ; .mao
El primero de dichos, equipos lo constituían ilJíjyeáadss, en cuyo aríáculo tiiiríe t- u «-"-ui.y.
concéjáles de este Ayuntamiento por dj
derprimér írimestre de consumos p l  año an­
terior. procede sean excluidos deT censo por 
hallarse incapacitados como segundos contri-
ios alumnos del Centro Técnico, señoras 
León
Santiago Soler
Peña, Belda, Sánchez 
Cantarero (F). Cantarero (M), Atercón, 
Morales. Garete (A)
El sesfundo era formado por los peñores, 
Delgado
Rubio Sánchez
(M) García, Cintera, Jiménez ^ 
Roquero, Solanó, Carreras, Serrano, 
Madueño ,
A las seis menos cuarto y enm^dio del ma 
yor entusiasmo por parte de ambos equipos, 
dió principio el match, elciíal durante elAras- 
curso de media hora estuvo muy reñido, sin que 
fuera p'oaibte conseguir hacer^oa/ alguno, gra­
cias á te habilidad y fe con que jugaban los tu- 
chaáores; pero al cabo de ella, el señor Cliiiora 
con valentía y precisión tira ú goal y el ba­
ilón cruza te línea de la portería sm ha­
ber puesto el menor ob Jáculo el portero señor 
León.
iBten señor Cintora!
sunorqb.e. y (J;=32¡j3 2 » 23 pVícuñaa,
"^LaiSsIiüveáaci para trates á 9.\ ¡je>
setas, garantiz-eudu el rc«uu£.dp. ^
Extensos surtidos en a e s .’0.5̂ b, 
bísf v̂ V mesalitia e^-íamía 
Estación.
r.tiiS i'i
"Panía'íWs para sffióiraa eu 
‘knnfruir: drdes. oíot^an se coit.r - •G haníour,----- -- - _Sección ds algoaons.s, cériros o-. .
camisa p'qué blancvaa a.ta nove^v-. 
blancos en íodíi su esesm.  ̂ '
Qi8n novedad en c-tas ¿c". ma ■ ■ 
Lorio *. w "
E .
I P i S N T I S T A  
Dentaduras con 28 f-sníes á 40 peí 
Dientes y muelas a d  p iseu u  
ESPECERIAS 19 y 2!, PEAL.
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i r . ’l5!“ d ó t i r u -V a W o . en ».*. de| 
la tercera parte. te ley tes órdenes concor­
dadas y los misioneros de nuestras posesiORM,
SÁiZDB garlos
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula,^
Fez, acusan
débludúd‘geaéral y en muchos
casos ia . '
n e u r a s t e n i a
acompaBada de pérdida de me- 
moría, apatía, demacración, Siis 
terismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
afecciones, es d  Dinamogeno 
Sais ás Carlos, que activa la nu~ 
trición de los
<5s'=‘0 y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo qué cura el
r a q u i t i s m o ,
recetándolo los médicos para to d ^  
.las afécciones.en
1 aceite de bacalao y laS emul
Carlos I añadió:
—Lo mismo opiné yórCOBeluyeado por astreeharlo con-
tra mi pecho,llamarle amigo y  admirar im he ho tan plau- 
sibley digno de admiración como los lievsdts á cabo por ti 
en los campos de batalla. Sa pensamiento era tan aeepta- 
Me que después de colmarlo de elogios, le concedí más de 
lo que me pidió. Al día siguiente partimos al valle.^ Clo­
tilde accediói á nuestro justo deseo. Hoy se han nmdo, y  
esta noche celebra mi corte, según acabas de ver, el p a n  
acontecimiento que concluyo de referir. María será siem­
pre para nosotros la hija de Felipe «el Hermoso»; para 
el públiico y las generaciones venideras de Pedro - Na­
varro, el cual la abraza ya y  la besa en público, como M 
realmente fuera su padre. La apellida el paje insigne, la 
heroína^ y dice que su sangre es tan parecida á la que él
tiene,como la de dos hermanos. _
- iC r e e  vuestra majestad que el sacrificio de Nava­
rro y el de Clotilde no serán causa de la desgracia
EL MSnPB Y EL CESAR
-Q ir t  vuestra majestad se dign, nombrar obispo al
tio y padre adoptivo de Navarro.
— Si, lo será. Pideme para ti.
—Yo tengo ya honores, riqueza y posición de so.3ra; 
sólo me falta llamar esposa á Maria, y no dudo qu  ̂ m 
señor me otorgará lo que me tiene ofrecido.
__jla breve t i  unirás á ella y  luego descansarás, que
harto has trabajado y sufrido per mí, Tu segunda pre­
tensión merece mi agradó, pues qusdánáctQ en Maarjd
á los campos o.epadre yo, sin dificultad plguna, eorrer 
batalla y vencer, cuya idea me - domina, entusiasma j  
agita. Pasemos ahora á esos salones, honremos á H sfa- 
rro y á Clotilde, y mañana nos osuparemos de ló demag.
ca
de
ambos? . , -
— Todo lo contrario; parecen dos tórtolas que se dis-
puU n la ternura y el amor; y  no p o to  acontecer ot̂ ra
L e a  siendo ella un ángel y  él el más cumplid* eaba-
el
GOSsienes cia éste con hipofoSAtos, S t
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito,
no cansar al estómago; ■tonifica y
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo ea verano qne en invierno y lo 
toman los Niños con yerdaüero 
olaeer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el usó de dos
frascos. ,  ' .
De venta en las principales farmacias
da mando y serrano, ZQJMmU
Se remite folleto á quien lo pida.
Itero.
-E se hecho forma el colmo de mis deseos.
— El tiempo corre y  quiero que disfrutemos de la fies­
ta. Pídemelas tres gracias que me has anunciado.  ̂
— Ya va una,/señ er; la Sigunda se contrae á que
vuestra majestad ms permita aconsejarle “ «et» ?
rrear poco. Mi espada señor, .está ya harto 
duele luchar contra
embotada en




Vendrá cansado y  conviene que repose esta noühs. 
-^Busgo á vuestra majestad le visite y so compades­
di la situación á qus Is ha condenado su destino.
—Lo haré.
—Sin perjuisio da ntilizar en f^vor de nuestra patria 
la victoria de Pavia.
—gi;sa8argmos de ella el partido posible, sin ser a fa  
ros, teda vez que mis ejéroitos no han perecido, vive 
emperador y  no han muerto sus generales.
SD|«stemsm8nto.se abrió la puerta, sparseianda co­
gidos del brazo Maria y Mendoza.
__]g[e ahi, mi querido principe, un fe némeno—-esda-
mé el eásar riendo.— Entre estos dos componen parejas y  
media.
—Supongo -^añadió Silva sonriendo tambiéa—que el 
buen don Luis habrá astado son mi |atura- tan aténto 
eortis y  galante como cumple á un caballero.
— ¿Qué más?
■ML ¡f.O j^jD Í. Á  » UArtea O de Maj/« A eiBA t 1
Bolsa de Madrid
1 C a m p i l l o  y  C o m p .G o U S E a ^ M n  o f i c i a l  d e l  d í a  6  d e  M a j f a  d e  I9EI
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Serie F 50.000 pesetas_
» E 25.000 » ,
D 12.500 » .
C 5.000 » .
B 2.500 » .
A 500 »





Serie E 25.000 pesetas,.... ......
» D 12 500 » ...... .
> C 5.000 »
B 2.500 » ____
> A 500 » ........
En diferentes series.____
6 i l̂O amoeítizable 
P oO.OOO pesetas^^
E 25 000 ^
D 1 2 ..^  i  .......
» C  5.000 »
» B 2.500 » _ I Z
» A 500 » ____
En diferentes series..............
ACCIONES DE BANCOS
España ______ _ _ ______
Hipotecario................... .........
HispanO'Araericáno...... .
























G R A N A D A
P rim ras materias para ahoirns.-Pirmnlas especiales para toda clase áecutiicos
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Acciones ferrocarril del Norte 







» de Electricidad del
_  Mediodía_____
Compañía Eléctrica Madrile' 
ña de Tracción 
Idem Ídem 5
ayuntamiento de MA->tT?r>-i 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
ídem por resultas 
Idem por expropiaciones íñtF  
r io r ............ .
Idem Ideni en eí ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por lOC
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos. 
Kspsñola Explosivos 
Hipooicarias4 OiO. “  
Altos Hornos dB Vizcaya 
Constricciones Metálicas 
Dmon Resinera Española 
* 5̂ S o  Española
M DuroFeigum-aracd 
Compañía Peninsular de Te 
léfonos
Cédulas del Canal de Isabel II 
D^utación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0i0.,„.. 













101 75 101 85
101 85 101 85
102 00 101190
101 95 101 95
101 95 101 95
101 95 102 00
102 00 101 90
452 50 453 00
161 00 261 00
000 00 148 50
127 00 187 50
000 00 000 00
483 00 486 00
000 00 120 00
000 00 OOOOO
00 00 000 00
45 50 46 75
14 00 14 00
80 00 79 75
92 00 92 55
97 25 98 05
00 00 96 35
00 00 (X)00
00 00 s




00 00 00 00
00 00 »
00 00 8893
96 00 95 00
93 00 93 75 1
92 00 9100
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Qofnico Jndttstrfal
.r.«Pí?Síí^ (esquina Cisneros) MALAGA
IFBEEXTIiASUBLiADOy.'aiLfATflDECOBSEINGLteQ’? por loo
Para mayor garantía de nuestros eonsumidores eada iiawa i
riqueza de azufre sublimado por lOO  ̂ estampado la
da ^ P recioa.-G an aarWo en drogas y  pintara» de teda,
E l Doctor
l
(C onferencia d e l señ o r  d o n  díoor 
^ n in  ilf, de E sco ra r ,
«Señoras y  señores:
Estima la Sociedad de Ciencias que cumple
prudenda^práctica, y  por el manejo de los for- 
j®y®8 de procedimientos, 
su especial predilección por los clásicos lati- 
nos, y  más especialmente por el estudio del
Habituado á las bellezas del idioma del Lá- 
e í  manejar con singular cultura,
Puso todo su entusiasmo al estudio de estos  
documentos, uno de ellos de grande valor his­
tórico para Málaga; y  lo hizo con tal acierto y  
escrupulosidad, que poco después de transcu­
rrido un año, en Enero dé 1852, publicaba en 
el periódico malagueño La Revista Pintores- 
eâ  su Estudio sobre los Bronces encontra­
dos en Málaga, trabajo que úna vez  conocido
f>or los hombres de estudio, principalmente por 08 alemanes, le valió una justa reputación H- 
teraria, de que son buen ejemplo la copiosa 
bibliografía que existe encomiando su labor 
epigráfica.K Aof
P A ST ILLA S BONALD
C l o p o  b o p o < K s é e l lo a 8  o o n  e o o a i n a
D e eficacia ecmiprobede eon los señores médieos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, efias ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento'
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pril 
y i l ^ o  de que sus fórmuiays fueron las primeras que se eonoderon de su d ase  en Bipa>
fia y en el extranjero.
primera edición siguieron otras con
el facslmií iu rf  ráfíĉ ^̂ ^̂  ̂ «as tablas, hecha una 
en 1858 y otra en l o S  w o  ^m o no entra en 
nuestro propósito ocuparno» íJ.Í,®
las obras publicadas del que fué nuc. ® 
tre convecino, trabajo que por otra parte y* 
tendréis el gu^to de oir de labios de nuestro 
compañero el señor Navarro, sólo me he dete­
nido en este particular más de lo que me pro­
ponía, por entender que fué éste el punto de 
partida en que el doctor Berlanga, sin olvidar 
sus estudios arqueológicos con eí carácter de 
generales, se dedicó más especialmente á cusil’ 
tose relacionaba con la historia de nuestra 
Málaga antigua.
Por aquellos días los señores marqueses de 
Casa Loring, deseosos de conservar cuantos 
monumentos de antigua cultura se enconrraban 
esparcidos por distintos puntos,y muy especfal- 
mei^e en esta ciudad y  en el inmediato pueblo 
de Cártama, determinaren, á trueque de gran­
des desenvolsos,el reunirlos en local apropiado 
en su hermosa finca de la Concepción, comí 
sionando para su dirección y  clasificación, á la 
competencia del señor Berlanga,
El análisis y  estudio de los objetos allí reu­
nidos y  más especialmente la interpretación de 
jos mármales coleccionados, le sugirió la idea 
de recopilar en un solo cuerpo, todas las ins­
cripciones lapidarlas que le eran conocidas 
pertenecientes & esta ciudad, tanto por haber­
las personalmente reconocido, cuanto d é la s
Acanthóa virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica 
mentó antineu asténico y antidiabético. Tp- 
nifíca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á lar ambire elementos pa- 
el glóbulo rojo.
Prggco Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino Aeanthea 5 peseta*.
Combate las enfermedades de! peche. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larin^farüigeos, infeccione» 
gripales, paludlcasiétc., etc.
P recio  d e ^ r a s c o , 5  p esetas  
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M o g a m o s  á  lo s  s u s c r ip to r e s  d e  
f t i e r a  d e  lU a la g a  g n e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ió d ic o ^  se  s i r v a n  e n v ia r  la  
g u e ja  ú  l a  A d m i n i s t r a e i é n  d e  
E O E 1 J E A .É  p a r a  g u e  p o d a  
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i-
n i ^ ^ a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  la  p r o v in c ia .
sesión en honor del preclaro arqueólogo y epi 
grafista Excmo. señor don Manuel Rodríguez 
de Berlanga; determinación que ennoblece á 
la docta corporación que lo realiza, pues no 
podía, sin faltar á 8U8 prestigiosas tradiciones, 
guardarjsiíencio ante la sentida pérdida del 
ilustre sabio qúe tan justificada reputación su­
po alcanzar entre los hombres de lelraSi
Digna de aplauso,por todos conceptos,es es 
^ta determinación ante el recuerdo .del compá­
ctente escritor que derramó pródigo los deste­
llos de su privilegiada inteligencia, consagrada 
por completo al estudio de la Jurisprudencia y 
de la Historia, sin esperar otra recompensa 
que hacer resplandecer la verdad, despojándola 
del tupido velo en que el transcurso de los 
tiempos la había ocultado, para devolverla pu' 
ra y resplandeciente, como debió ser en los 
tiempos que él historiaba.
Lo único lamentable que existe en este 
acuerdo, es el haberse acordado de mí, (que 
soy el último entre todos vosotros), para que 
tome parte en esta velada, y aunque convenci­
do de mi falta de condiciones para cumplir dig­
namente la misión que me confiáis, entiendo, 
no puedo renunciarla, por dos razones: la pri­
mera, por no diferir á la galante invitación que 
se me hace, y la segunda, por tratarse de un 
homenaje de respeto, á quien me honró con su 
amistad y con sus prudentes consejos, y al que 
estimé siempre como á un cariñoso maestro.
Fundado en estas consideraciones espero 
merecer vuesti a benevolencia y no me califi­
caréis de osado sino de mero cumplidor de 
vuestro mandato, al venir á depositar mi pobre 
óbolo á la memoria de nuestro ilustre conveci­
no, cuyo recuerdo nos congrega aquí en la 
presente noche.
, ¿Quién era el doctor Rodríguez de Ber­
langa?
Ya habréis de oírlo antes de terminar esta 
veIada,con su proverbial galanura,de labios de 
mi querido amigo y ilustre compañero don 
Eduardo J. Navarro, restándome á mí solo aña­
dir, que si no fué malagueño de nacimiento, lo 
fué de corazón, amante de tal manera de este 
país, donde pasó la mayor parte de su vida, 
que á él dedicó todos sus afanes, y muy espe­
cialmente á la investigación de su historia y al 
estudio de su epigrafía.
Ocupado en los primeros años de su resi­
dencia entre nosotros á la práctica en su bufete 
de abogado, cuya carrera habla seguido con 
gran aprovechamiento en la Universidad de 
Granada, se vió en la triste necesidad de te­
ner que abandonar por, el estudio de la Juris-
inexplicable al verse enfrente de los 
^ comentaristas de a^ue! derecho 
^ ios hombres de 
todo e l mundo conocido en el siglo del mavor 
esplendor para las letras romanas, y no perrai-
Su fipmñn?5®f -r®  ^“otidlanas dedicar todo su tiempo á deleitarse con las grandezas con­
tenidas en sus preceptos. con
V aficiones,y sus ratos de descanso los dedicó al estudio
ciVal’eMm'en‘’d l f  T *’?’  ̂2°““’ “ "“« “en- Cía ai examen de la jurisprudencia hlatórir*
“LL* “ f"  .1“  escrita de laí
que pasaron, y p¡?a” ,Ü ml^or con" 
Cimiento al estudio de la filología y de la epi
pafía jurídica, ciencias que entonces estaban 
en gran predicamento en Alemania, gracias á 
©s estudios de Mommsen, Rudorff y Hubner
ma ^de erudíción̂ ^̂ "̂®*̂ ®" “5“ completísl- erudición, para poderse dedicar con
g ra^e  aprovechamiento á las investigaciones 
del Derecho municipal romano, punto de la ju 
risprudencia antigua poco estudiado y de m í
'"“ pueblos
Estaba ocupándose en el análisis de los bron-
dos fragraentoa da tablas de bronce que conté 
aten en parte el cuerpo legal por los q“e se
S 'líir r a  "11'"4"0.
glo de ía Era Cristiana. 
Era en Octubre del año 1881y cuando Jos
ares, átrabajadores que enJos desmontes deloT Te las afueras de la poblacián. «»» nr-i.r... 
xtrai 
flcicr
cincoplesde pro7¿ifdTdrd“" ’“ """"^ * """
bsn en extraer baTrol^Para^alfareri^^^^^^
H"Í5io®"''“ »'-o'lla. 4
chl» 3°’ ‘’í'̂ on inopinadamente *con"Ss*planE 
£ í : t e í - . í ~ e  coloc.daX d"etiempos bien remótos.
tea^dí‘ '" 'v ° lí\T ífx ! .™ ” *  “ bre é Ignoran-tes de su valor histórico, guiados sólo Z r  i» 
codicia intrínseca da♦-I de aquellos pedazos de me-
tenía establecida
Compañía, y ya estaba dispuesto 4 fadlriM  
cuando llegó 4 noHclas del doctor B Ssno-f 
que pudo librarlas de su total destrnSón ®nó 
sm grandes trabajos y disnendioa om.  
patoso su deudo el señor marqués de Casa
E r^ d e T a n ^ ’í -  P"“b n prop“le‘nírZ  h! i fstímable monumento, formando 
parte del rico Museo Loringuiano, hasta oue 
en época bien reciente fueron adquiridas oor 
el Estado, ocupando digno lugar el Museo 
Arqueológico NadonaL
ticias por referencia de algunos escritores me- 
re idores de fe, que nos las habían trasmitido.
Con conocimiento exacto de la árdua tarea 
que se había impuesto, dedicóse á clasificar 
cuanto con más ó menos fidelidad se había 
impreso sobre la materia, sin olvidar los mu­
chos papeles no dados á la estampa de autores 
renicolas y extranjeros, que hasta entonces 
permanecían inéditos, consiguiendo reunir con 
ellos un vasto arsenal de datos, que le slrvie- 
ron para reconstituir la Málaga epigráfica, 
que publicó en el año de 1864 con el título de 
Monumentos del Municipio Flavio Malacl taño.
Pone en esta obra su autor un juicio crítico 
f«halar y descartar como 
a **! lonea equivocadamente
terpretación dada á su contenidoy ó por la 
marcada mala fe de algunos falsarios de las 
1 j  centurias; ocupándose únicamente de 
Induvitables y auténticas, siguiendo como 
norma para su más exacta traducción, la lee 
tura que de ellas dieron los distintos epigra 
fistas de quienes fueron conocidas, sugetáiido 
las á una escrupulosa comprobación para dedu-
®xncto sentido; le- 
gando así á Málaga uno de los cuerpos epi­
gráficos más completos de que pueden alar­
dear las ciudades españolas.
Su última obra, impresa en el año 1903, es el 
Catalogo del Museo Loringtano que tintos 
recuerdos encierra de nuestros pasados tiem­
pos, siendo el complemento de sus trabajos 
sobre las inscripciones que se han conservado 
hasta nuestros días, grabados en la piedra ó en 
el bronce.
Su profunda erudición adquirida en el cons­
tante estudio de todos los ramos dfe la Historia, 
la puso también al servicio de nuestra Málaande nuestra álaga, 
examinando las obras de cuantos historiadores 
y geógrafos así griegos, como romanos, se 
habían ocupado de ia prehistoria é historia de 
la Península, ó descrito la geografía de nuestra 
vieja Híspanla, para reconstituir en toda su 
pureza la verdad histórica, despojándola de 
las patrañas y fábulas de que desgracladamen- 
te están plagados sus primitivos tiempos.
Dedica á este trabajo ia Introducción de su 
obra Los Bronces de ' ' ~
Aljustres, obra Locusta, Bonanza.1 X 1. .  ‘í®® sin temor de que se nos
pueda tachar de parciales por el respeto y con­
sideración que siempre nos mereció su autor, 
no dudamos en clasificarla de monumental, 
compendiando en ella cuantos adelantos hasta 
el día habían conseguido reunir las ciencias 
para aclarar las brumas que ocultan los tiempos 
primitivos. ^
Empieza su estudio desde el momento en que 
1«8 Iberos, los más antiguos pobladores cono­
cidos de esta región ocuparon con sus tribus
92
en-
EL HEROE Y El CÉSak
—¡Quién lo duda! Le dijs gue es hsrmosa, bella, 
cantadora, sublime.
Y otra porción dé cosas-—añadió María,—-m is pro­
pias del campo de batalla que de estos salones,
—¿Bailasteis?
—Si, formando entre las dos la unión de la torre y la 
almena,
Después llegaron Glotilde y Navarro, El príncipe vol­
vió á estrechar á la condesa, y abrazándose á aqu&l, per- 
maneeió un minuto oprimiéndolo contra gu pecho, dicien­
do al confluir:
— ¡Qué alma tan elevada! ¡Qué digno eres de reem­
plazar á mi infortunado padre!
— ¡Ya lo creo! Pero sí lo dices por haberme unido á 
mi Clotilde, estás en un error. Nuestra boda es hija del 
cariño, y has de saber que mi esposa es tan encantadora 
como María. Se iguala á mi en talento y  vals más que to. 
das las damas de la corte. La primera idea que me ocu­
rrió tenía alguna relación contigo; pero luego que la vi, 
que almiré su belleza, que contemplé el conjunto físico y  
moral, quedé dulcemente prendido en la más delieiosa red. 
La amo con delirio. Formará mí ventura y yo la suya 
¿Es cierto, Ciotilde?
Si, Pedro. Me amas y correspondo como merece tan 
noble pasión
—¿Lo ves, hijo? ¡Puede que creyeras que yo me sa­
crificaba!... Lo sabios pueden ignorar más que nosofros. 
Cógete, esposa mia, y vamos á esos salones, donde tu se­
rás la reina del baile y yo el más apuesto y  gentil caba­
llero, si su majestad no se presenta allí.
Y marcharon, dejando con la risa en los labies 




EL HÉRO Y EL C^SAR
dales, acento ronco y destemplado y  á todo aquello que 
formaba la antítesis de mi corte, y que era la verdad hi­
ja del heroigmo, del amor á su rey y del más acendrado 
patriotismo.
>Les hice sentar junto á mi, estrechó sus manes y  les 
dije que me pidieran cuanto anhelasen.
—-»A eso vengo~m e contestó Navarro;—quiero 
vuestra majestad apruebe la cesión que Silva ha hecho 
mi de su condado de Santomera.
— »Concedido,
•^>Que me nombre grande de Espala, queme dé un
palacio, rentas, y tanto, en fin, como el más poderoso de 
su corte.»
-^Por eso-cxclam ó Alberto—se me adelanló. ¡Mas 
yo le aseguro!... . '
No formes juicios temerarios, principe, que el npe- 
vo conde de Santomera pedia por tí, no para él.
—No comprendo, señor.
—AI principio también yo juzgué que era ambicioso; 
pero todo lo ganó, y sin entrer en explicaciones nada le 
Regué, preguntando á sus compañeros qué querían ellos.
»Estog—replicó Navarro—tienen bastante coa su 
titulo de general, y á mi me sucedería lo mísmo|sí Alber­
to no se uniera á doña María de Austria; pero es el caso 
que vuestra hermana natuaal es hija de un amor ilegíti­
mo, á ella le hace falta mi hombre y á su madre mi espa­
da, apoyo y protección; por consiguiente, me caso con 
doña Clotilde, y  negocio concluido.»
— ¡Qaé alma tan noble! ¡Qué corazón tan generoso! ¡Es 
el secreto que con tanto interés me ocultaba, y en verdad 
que me prohibió adivinarlo la grandeza que escondía!— 
sxelamó el principe, satisfecho y
TOMO VI
las costas de la Tufdeí*.’?ía. Jiasta la aparición 
de las hordas celtas, cuya epGCa coincide con 
el arribo á nuestras playas de ios iiitrépidos 
marinos Cananeos y Sidonios, precursores én 
poco tiempo de los navegantes Tirios, prime­
ros fundadores conocidos de Malaka.
Eí análisis comparativo de las lenguas de 
origen Aryano y Semítico, pa.a deducir de su 
léxico los nombres originarios délos pueblos 
colonizados por estos primeros emigrantes. El 
estudio numismático de las monedas acuñadas 
en estas localidades tanto por los iberos, como 
por los fenicios, y muy principalmente las PiS 
nicas de Málaga, de las que nos da á conocer 
más de cien variedades; es un concienzudo tra 
bajo histórico'geográfico, que consolidó su 
reputación de hombre eminente, entré los sa­
bios de todos los países.
Pero si hasta aquí ios estudios del doctor 
Berlanga habían tenido un carácter más regio­
nal que local, los recientes desmontes de las 
faldas donde se asienta la fortaleza de la Al­
cazaba, le dieron ocasión á que dedicase su úl­
timo trabajo de investigación á la reconstitución 
de la Málaga primitiva.
Puede decirse que este período histórico 
sólo de manera muy superficial había sido es­
tudiado por cuantos autores sé habían ocupado 
de la de nuestra ciudad, bien tuesé por que rio 
todos poseían el vasto arsénaí de preparación 
científica que en su larga vida dé estudios 
había conseguido atesorar el doctor Berlanga, 
ó ya por que en la época en que escribieron, 
sólo en el mito fabuloso quería encontrar su 
orlgeri cada pueblo.
Publicado en una revísta profesional da Bar­
celona, sin otras apariencias que unos ártica 
los de curiosidad histórica, reúne sri .autor 
cuanto hasta el día se conoce sobre el origéií 
y fundación de nuestra Málaga, rebatiendo ha­
ber sido la antigna Menace griega, citada por 
Avieno, y es el primero en sentar la afirma­
ción de que su nombre originarlo de Malaka 
no es otro que el de la divinidad íemnlcá Ma- 
lache á quien la consagraron sus primeros po­
bladores hace más de 3.000 años, el que con 
ligeras variantes- ha conservado hasta nos­
otros.
Analiza con verdadero acierto arqueológico 
los distintos objetos salidos de sus escombros, 
que le fué dado examinar, algunos de verda­
dero valor histórico, y lamenta que por la indo­
lencia é incuria de nuestras autoridades hayan 
desaparecido la mayor parte de ellas, pasando 
á manos profanas y algunas al extranjero, en 
vez de conservarse en lugar adecuado, aque­
llos vestiglos de las muchas civilizaciones que 
por nuestra ciudad han pasado. Interpreta 
como hábil epigrafista las distintas lápidas ha­
lladas entre sus escombros, completando el 
sentido de algunas que aparecieron fracmen- ■ 
tadas é incompletas, y finaliza su hermoso tra­
bajo, intentando reconstituir tal como él enten- 
día que debía ser el antiguo puerto de esta 
colonia fenicia y de la población comercial que 
en remotos tiempos tuvo su asiento 5 'a falda 
del montecllló en que hóy se alza la foií.; z-' 
de la Alcazaba moruna.
Por rara^ colnsldencia, en el último mlmero 
dele revista en que se publicó este estudio, 
venía^ anunciada ía muerte de su autor, ai que 
parecía que la providencia había prolongado 
su no corta existencia, hasta dejar terminad® 
este trabajo en que recopiló todos sus conocí
Oan«iol^^iro O óm ico
V A R I A S  C O S A S
El asunto marroquí 
hoy toma calor de fragua 
pues el galo, por que sf, 
lleva á cabo (aunque sin agua) 
una invasión, ¡hasta allí!
Ellos hablan de explorar, 
y forman terrible hueste 
y se quieren adueñar, 
de todo el lado del Este 
de este modo singular, s
Opera como cualquiera 
cirujano especialista 
Toutée, y cada vez que opera 
extirpa un quiste hafidista 
y lo guarda en su cartera.
Así, por lo que se ve, 
como nadie la conmina 
á que detenga su pie, 
nuestra aliada, y vecina,,., 
¡se va á quedar con Toutée!
En Argelia Bejarano 
el simpático cronista.
Para su verbo galano, 
no tendrá ningún humano 
como para el colorista, 
un «¡Que Cristo nos asista, 
ó nos tenga de su mano!»
Los indios pieles rojas 
se han insurreccionado 
porqué no encuentran nada 
£pn que nutrir el saco 
que eri Jt» sitio del cuerpo. 
casi todos íív vamos.
Aquí, do mucha gC.nte 
no come más que el s^.bado, 
cuando cambia de ropa 
y le aguarda el descanso, 
pregunto: ¿cuándo, amigos, 
nos insurreccionamos?
(Si esperan la respuesta 
se van á llevar chasco).
'En Sevilla se armó bona 
por que un organismo, altivo, 
quiere oponerse al derribo 
de los caños de Carmona.
A coro, Sevilla herida 
en lo más vivo, ó más rojo, 
muestra, á estas horas, su enojo 
por la funesta medida.
Y á mf no me causa extraños 
que por su propio decoro...
¡Sevilla proteste, á coro, 
en la cuestión de los caños!
PEPETÍN.
REUMATISMO
C^n el empleo del Linimento antirreumátiee 
Robles al ácido salicüico se curan todas las afee* 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda»mientos acerca de este período de nuestra bis- y gotosas localizadas, agudw
toriu local. ye nuesira ms- a crónicas, desapareciendo los dolores á las pri-
EfectivaiMAnfa mí  ̂ i i  ̂ t  ̂ fricciones, como asimismo las neuralgia»,«I Q'á 6 de Junio de OaSado por ser un calmante nndemetn n«ra fnAa rl».*«fin Am lona » ' T " dcl paSSdo
entregaba el alma á su creador,
nnJf snffimiantos morales, quepor la dolencia ffsicaj nnpati*n amtrm « ...__
20
, íísica, nuestro amigo y maes-
tro, que fué ilustre continuador de aquellos
SaÍÍIaÍ Í  Í  llamados los Al-deretes y el marqués de Valdeflores, ó los que 
tanto deben la historia y la arqueología. ^
AI d^aparecer de!' mundo de los vivos el 
Berlanga, quedan entre 
su propia encarnación, sus 
obras inmortales, y cuando como en este acto 
nos reunimos para ensalzar su nombre y rendir 
culto á su memoria, no hacemos más que cum 
p!^|^n acto de justicia extricta.
sabios extranjeros4os qué 
deban advertirnos la pérdida del hombre 
arqueológo eminente
ra1« nombre honra la Empeña actual!
^ mi modesto recuerdo, el valiosísimo
P®**® demostrar que Málaga
cfno, ®
r ser  c l te po eroso par  tod  claae de 
dolores. D e venta en la farmacia de F. del RíOi 
sucMor da González Marfil, Compañía 22yprínn 
clpales farmacia».





vacante en la 'Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de
h’aber S l  di
9C» pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
nspirantes á la indicada plaza, deberán pre- 
Mntar los documentos justificativos de que reu- 
u®u las condiciones siguientes:
^  Haber cumplido la edad de 2Ó aflea y no estar 
totópacltado para ejercer cargos públicos.434, U  t i  & V 9  U H M U v.U O s
c®" P9®®®̂<5n del título de maestro ele- 
ntóntal ó Superior, yen su defecto certificación 
ejercicios de reválida, 
haber practicado la
Acreditar además la circunstancia siguiente:
dsmocráiicas, lo 
cual podrá justifrearse por medio de algún nom-
^amiento expedido por cualquier CírciUo Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri 
to, una persona que milite en el partido v sea bás­
tame conocida en el republicanismo. ^
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu-
S S fp ? ®  Comisión, don To-
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del próximo mes de Mayo.
La Comisión úesigntida á este efecto formará 
a so S te 'a u e^ lIm i^ ® ^  libremente, aceptando al
S e c r »
• EL NORTE
f f i “ - n n « S W S » o 1 ? t etuadq en Pozos Dulces 44.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de estacase hay grande» 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 60 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidos novedad lana de se* 
■ o  ' ‘'í®®Pon6s, vuelos bordadas y telas caladas.
oecclón especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
pr^ ios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala. ,
Para comprar con una cconemfa de 50 por 
ciento los mantones de crespón negro», de»de 20 pesetas. i» >
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
®hnagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros én cresoones vui, . . p elas y armures
brochados en lana y seda desde lo más econó*
irilco.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
a 10 pesetas piezas de'20 metros.
_ ,  . SASTRERIA




* alcohol Gloria y desnaturalizado, de
transito y para el consumo con todo» los dere» 
cftos pagados.
, Vino» Seco» de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li2. Madera 1 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16 06 litros.
Dulces Pedro Xfmen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante, 
í  Ele Vino fi 3 y 4
lAMBIEN sé Vende iin automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 H* 
tro* y  una prensa hidráulica de ^ a n  potaiciB, y 
Bfco para bocoyes.
Mv 1 vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harfaa ó cualquier otra industria en le» 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.-Teléfono 313,
tjxportación
ts^
